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INTRODUCCIÓN 
 
 
Para un país en desarrollo como Colombia, es fundamental conocer y analizar la 
problemática y realidad del mercado laboral, de forma tal que se refuerce el 
engranaje que gira en torno a las actividades sectoriales de la economía. Es por 
esto que desde 1994 se han reforzado los mecanismos legales e institucionales 
que brindan la cobertura necesaria a los trabajadores nacionales y extranjeros que 
laboran en el país.  
 
Por ello, el ejercicio de una actividad laboral, sin importar el grado de complejidad 
que represente, expone a los trabajadores colombianos a un riesgo que puede 
afectar su desempeño físico y mental. Ya sea una caída desde una altura 
considerable, o una lesión osteomuscular causada por una mala postura diaria en 
un escritorio, las empresas y empleados deben estar protegidos tanto económica 
como asistencialmente, por el Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL), 
entidad creada con el objetivo de proteger el capital humano del país de los 
riesgos asociados al ejercicio de una actividad laboral.1 
 
La actividad diaria genera peligros que atentan con la seguridad física de todos los 
trabajadores, peligros que se incrementan en la zona de trabajo. Los restaurantes, 
como toda empresa, son responsables de la seguridad de sus trabajadores que 
prestan sus servicios para su funcionamiento, por eso en Colombia existe el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 20152, en el cual se 
estipulan las disposiciones generales y los reglamentos concernientes a la 
seguridad del empleado y sus garantías. 
 
Los accidentes y enfermedades de trabajo son los riesgos a los que el trabajador 
se expone. Estos riesgos de trabajo pueden incapacitar a la persona de manera 
temporal o permanente, lo que afecta su propio bienestar físico y económico, en 
consecuencia a su familia y a la empresa, por la necesidad de remplazarlo e 
igualmente el costo que se genera de atención y otros costos, finalmente a la 
sociedad y su economía al prescindir de una persona sana. 
 
En el panorama actual los empresarios y aseguradoras concuerdan en que la 
implementación del sistema de riesgos laborales ha permitido reducir las tasas de 
accidentalidad y mortalidad en ambientes laborales, lo que ha traído una mejora 
en la productividad de las empresas y del país. Las estadísticas así lo corroboran.  
 
                                                          
1
 ZAMBRANO SOLARTE, Ana María, El Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia, FASECOLDA, Parte 
1, Cap. 5, Abril 2013. 
2 
Decreto 1072 de 26 de Mayo de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo. 
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En la actualidad es de gran importancia para las empresas generar estrategias y 
mecanismos para reducir la accidentalidad, por parte del análisis de la misma y el 
establecimiento de planes de mejora sobre los riesgos prioritarios encontrados y 
los resultados de auditorías y acciones de mejora generadas, con el propósito de 
incrementar la productividad y la calidad de vida de los trabajadores. 
 
Lo anterior fundamenta el desarrollo del presente trabajo, en el cual se 
caracterizarán los accidentes de trabajo en una restaurante y autoservicio, 
conocer la frecuencia y características éstos accidentes, con el fin de proporcionar 
datos claros y reales sobre las consecuencias generadas, y establecer programas 
y planes de mejora. 
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1. EL PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En los últimos años, la tasa de mortalidad laboral del país, por cada 100.000 
trabajadores, pasó del 12,6 al 6 por ciento entre el 2002 y el 2016. En el 2016 se 
registró la muerte de cerca de dos trabajadores por día, lo que sumó unas 
604.000. Los accidentes laborales, por su parte, se han bajado de niveles del 8,3 
por ciento por cada 100.000 a 7 por ciento en el 2016, cuando se presentaron 
unos 706.000, lo que equivale a 80 cada hora o 1,3 por minuto. En cuanto a las 
enfermedades laborales, hoy la tasa por cada 100.000 trabajadores está en 7,07 
por ciento, lo que equivalió a que en el 2016 se reportaran unas 10.500, cerca de 
100 más que en el 2015.3 
 
Adicional a esto, la Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA) y 
en concordancia con las actividades económicas relacionadas en el presente 
estudio (Expendio por autoservicio de comidas), presentan cifras respecto a 
accidentes del trabajo por sectores y actividades económicas de acuerdo al 
Decreto 1607 de 2002 “Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de 
Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se 
dictan otras disposiciones”4, En este caso para el sector de restaurantes, como se 
presenta en la Tabla 1, donde se evidencia el resumen de los accidentes durante 
los periodos 2014 al 2016. 
 
Sector Hoteles y Restaurantes 
Código Actividad 
(Decreto 1607 de 
2002) 
Actividad Económica 2014 2015 2016 
 
2552401 
 
Expendio por 
autoservicio, comidas 
preparadas en 
cafeterías. 
N° Trab. AT N° Trab. AT N° Trab. AT 
18.156 1.744 21.263 2.152 23.034 2.213 
 
Tabla 1  Accidentes de trabajo sector hoteles y restaurantes 2014-2016 
 
 
Conforme a lo anterior se puede evidenciar el incremento en los accidentes de 
trabajo calificados durante el periodo del 2014 al 2016 en el sector restaurantes, 
específicamente en la actividad económica de expendio por autoservicio de 
comidas preparadas en cafetería. Para contrarrestar ésta problemática es esencial 
un alto compromiso por parte de los  empleadores  mediante  el establecimiento 
de programas continuos de  inspecciones,  controles  y vigilancia  a  la fuente, al 
                                                          
3
 Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA,  Estadísticas accidentalidad  2002 y 2016. 
4
 Decreto 1607 del 31 de Julio de 2002, Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades 
Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones. 
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medio y al trabajador, dentro un cronograma de actividades establecido y 
programado de acuerdo a los resultados obtenidos por el panorama de riesgos. Lo  
anterior  teniendo en cuenta el establecimiento  de  los  programas  de  Seguridad  
y  Salud  en  el Trabajo, de la integridad física, familiar, social, psicología de los 
trabajadores, y cumpliendo con la normatividad nacional, con el fin de garantizar 
un cuidado integral a los trabajadores.  
 
Es necesario que cada persona que se destaque en el sector gastronómico tenga 
conocimientos y esté informado sobre los riesgos generales específicos de dicha 
actividad y poseer capacitación y entrenamiento sobre buenas prácticas de trabajo 
con el fin de evitar accidentes de trabajo. 
 
Este trabajo tiene como propósito realizar la caracterización de los accidentes 
laborales en un restaurante autoservicio ubicado en la ciudad de Pereira, con el fin 
de dar datos más claros, para así intervenir de manera preventiva y generar 
controles sobre cada uno de los riesgos en los cuales están expuestos. 
 
Por lo tanto, se planteó la siguiente pregunta de investigación: 
 
¿Cuál es la frecuencia y las características de los accidentes de trabajo en la 
empresa G.GRAJALES AUTOSERVICIOS SAS, ubicada en la ciudad de Pereira, 
durante el periodo 2016-2017? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
En el mundo, según estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), los accidentes y las enfermedades laborales ocasionan la muerte de más de 
2,3 millones de trabajadores al año, lo que equivale a decir que cada 15 segundos 
una persona fallece en su sitio de trabajo o 6.300 ocurren por día. Si se trata solo 
de accidentes de trabajadores, se producen 153 cada 15 segundos.5 
 
En los restaurantes, aun cuando los riesgos son variados, la mayoría de los 
accidentes casi siempre ocurren en la cocina. Para prevenirlos, no sólo es 
necesario implementar y promover medidas de seguridad entre los trabajadores, 
sino que también es fundamental que exista una adecuada gestión organizacional 
que impida que estos eventos ocurran. En bares y restaurantes, se repiten 
similares tipos de accidentes y cerca del 60% de ellos afecta los dedos de las 
manos y los brazos, tomando en cuenta que casi todos ocurren mientras se 
manipulan alimentos o se trasladan productos o implementos de un espacio a otro. 
 
G. Grajales Autoservicios S.A.S es una empresa que se dedica a la elaboración y 
expendio de comidas preparadas y productos de panadería y pastelería, la cual 
está ubicada en el centro de Pereira y cuenta con tres establecimientos.  
 
La empresa tiene desarrollado el reglamento de higiene y seguridad industrial, el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la priorización de 
actividades a realizar, es decir, identificar, evaluar y valorar los factores de riesgos 
ocupacionales con el fin de contribuir en la prevención y control de los riesgos 
derivados del trabajo. 
 
En el presente trabajo se pretende caracterizar los accidentes de trabajo de la 
empresa G. Grajales Autoservicios S.A.S, conocer la frecuencia y características 
de los accidentes de trabajo, con el fin de proporcionar datos claros y reales sobre 
las consecuencias generadas por estos accidentes. De igual manera éste estudio 
les permitirá a la empresa desarrollar programas de vigilancia epidemiológica 
enfocados en los principales riesgos, que permita garantizar la buena salud del 
trabajador.  
 
Para la ejecución de este estudio se facilitará la información de la accidentalidad 
generada durante el periodo 2016-2017, especificando las lesiones, la parte del 
cuerpo afectada, los factores de trabajo, condiciones del trabajo, ambiente de 
trabajo, entre otros, con el fin de detectar, establecer y tabular las variables de 
estudio, mediante los reportes emitidos por la ARL Axa-Colpatria y las 
investigaciones realizadas por la empresa. 
 
 
                                                          
5
 Organización Mundial de la Salud, OMS, Estadísticas Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Caracterizar los accidentes de trabajo de la empresa G.GRAJALES 
AUTOSERVICIOS SAS, ubicada en la ciudad de Pereira, durante el periodo 2016- 
2017. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
- Conocer la frecuencia y características de los accidentes de trabajo como 
desarrollo de las actividades diarias en la empresa G.GRAJALES 
AUTOSERVICIOS SAS. 
 
- Caracterizar los accidentes de trabajo de  acuerdo  a  la  edad,  al  género, 
el mecanismo de la accidente y el agente del accidente, causas básicas e 
inmediatas del accidente , tipo de lesión , parte del cuerpo afectada , hora 
del accidente . 
 
- Establecer recomendaciones a la empresa G.GRAJALES 
AUTOSERVICIOS SAS, en prevención y promoción de la seguridad y salud 
en el trabajo. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 
3.1 MARCO LEGAL 
 
 
 Resolución 1401 de 2007: Por la cual se reglamenta la investigación de 
incidentes y accidentes de trabajo. 
 
Corresponde al Ministerio de la Protección Social, definir políticas y 
programas de prevención en materia de riesgos profesionales, para lo cual 
se requiere contar con información periódica y veraz, sobre las 
contingencias de origen profesional ocurridas a los trabajadores 
dependientes e independientes. 
 
 Resolución 2851 de 2015: Establece la obligación por parte del empleador 
del reporte de los accidentes graves y mortales, así como las enfermedades 
diagnosticadas como laborales, directamente a la dirección territorial u 
oficinas especiales correspondientes, independientemente del reporte que 
deben realizar a las administradoras de riesgos laborales y empresas 
promotoras de salud. 
 
 Ley 100 de 1993: El sistema de seguridad social integral es el conjunto de 
instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la 
comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento 
progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad 
desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, 
especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de 
los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar 
individual y la integración de la comunidad. 
 
 Resolución 2013 de 1986: Por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial 
en los lugares de trabajo. 
 
 Resolución 156 de 2005: Por la cual se adoptan los formatos de informe 
de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras 
disposiciones. 
 
 Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y 
se dicta otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 
 
 Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. 
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 Resolución 2674 de 2013: Mediante el cual se establecen los requisitos 
sanitarios que deben cumplir las personas que ejercen actividades de 
procesamiento de alimentos. 
 
 
3.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 Accidente de Trabajo: De acuerdo con la Ley 1562 del 11 de Julio de 2012 
“Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud ocupacional”, el accidente de trabajo es 
definido como: 
 
Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también 
accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 
empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún 
fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el 
que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su 
residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre 
el empleador. 
 
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio 
de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical 
siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual 
forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de 
actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en 
representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de 
trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.6 
 
 Accidente Grave: Aquel que trae como consecuencia amputación de 
cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, 
húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y 
tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o 
quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de 
médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo 
visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.7 
 
                                                          
6
 COLOMBIA, CONGRESO  DE  LA  REPÚBLICA. Ley  1562, 11 de Julio de 2012, Por  la  cual  se modifica  
el  sistema  de  riesgos laborales  y  se  dicta  otras  disposiciones  en  materia  de  salud ocupacional. Bogotá, 
D.C., 2012. p. 1-22. 
7
 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Resolución 1401, 24 de Mayo de 2007, Por la cual se 
reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 
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 Acto Inseguro: También llamado acción subestándar, es toda acción 
realizada por una persona que por no cumplir con las normas o estándares 
de seguridad puede originar un evento, por ejemplo: 
- Manejo de equipos sin autorización. 
- Falta de advertencias.  
- Manejo a velocidad inadecuada.  
- Hacer inoperable los instrumentos de seguridad.  
- Uso de equipos defectuosos.  
- Emplear herramientas en forma incorrecta o en mal estado. 
- No usar o usar incorrectamente el equipo de protección personal.  
- Carga inadecuada.  
- Almacenamiento inadecuado.  
- Posición de la tarea inadecuada.  
- Levantamiento inadecuado.  
- Mantenimiento de equipos en operación  
- Hacer bromas en el momento mismo del trabajo.  
- Bajo influencia de drogas o alcohol.  
- Uso inapropiado de equipos.  
- Incumplimiento de procedimientos.  
- Retirar los resguardos de las maquinas sin la debida justificación y /o 
permiso 
 
 Agente del accidente. Elemento con el que directamente se lesionó el 
trabajador en el momento del accidente. Se presentan a continuación. 
 
- Máquinas o equipos. Incluye generadores de energía (excepto motores 
eléctricos), sistemas de transmisión (correas, cables, poleas, cadenas, 
engranajes, árboles de transmisión), máquinas para el trabajo del metal 
(prensas mecánicas, tornos, fresadoras, rectificadoras, muelas, cizallas, 
forjadoras, laminadoras), máquinas para trabajar la madera y otros 
materiales similares (sierras, máquina de moldurar, cepilladoras), máquinas 
agrícolas (segadoras, trilladoras), máquinas para el trabajo en las minas, 
máquinas para desmontes (excepto si corresponde a medios de 
transporte), máquinas de industria textil, máquinas para manufactura de 
productos alimenticios y bebidas, máquinas para fabricación de papel, etc. 
- Medios de transporte. Incluye aparatos de izar (grúas, ascensores, 
montacargas, cabrestantes, poleas), medios de transporte rodante, medios 
de transporte (con o sin motor), rodantes, por vía férrea, aérea, acuática, 
etc. Equipos de transporte por vía férrea usados en industria, galerías, 
minas, canteras, etc., vehículos de tracción animal, carretillas y medios de 
transporte por cable. 
 
- Aparatos. Incluye recipientes de presión (calderas, cañerías, cilindros de 
gas, equipo de buzo), hornos, fogones, estufas, plantas refrigeradoras, 
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instalaciones eléctricas (incluidos los motores eléctricos), escaleras 
móviles, rampas móviles, andamios, herramientas eléctricas manuales. 
 
- Herramientas, implementos o utensilios. Incluye herramientas manuales 
accionadas o no mecánicamente, canecas, elementos de escritorio, etc. Se 
excluyen herramientas eléctricas manuales, que se incluyen en el ítem 
“Aparatos”. 
 
- Materiales o sustancias. Incluye explosivos, polvos, gases, líquidos y 
productos químicos, fragmentos volantes y otro tipo de materiales y 
sustancias, excepto radiaciones. 
 
- Radiaciones. Incluye todo tipo de radiaciones ionizantes y no ionizantes. 
 
- Ambiente de trabajo. Incluye en el exterior (condiciones climáticas, 
superficies de tránsito y trabajo, agua), en el interior (pisos, escaleras fijas o 
de la estructura, rampas de estructura, espacios exiguos, otras superficies 
de tránsito y de trabajo, aberturas en el suelo y paredes), factores que 
crean el ambiente (tales como alumbrado, ventilación, temperatura, ruido), 
subterráneos (trabajos y revestimientos de galerías, de túneles, frentes de 
minas, fuego, agua). Se excluyen escaleras móviles, rampas móviles y 
andamios, que se incluyen en el ítem de “Aparatos o elementos de 
escritorio” que se deben incluir en herramientas o utensilios. 
 
- Otros agentes no clasificados. Marque X en esta casilla cuando no 
corresponda a los elementos establecidos en el listado del formato. 
 
- Animales. Incluye animales vivos y productos de animales. 
 
- Agentes no clasificados por falta de datos. Sólo marque esta casilla cuando 
no se conozca o no se haya suministrado la información sobre el agente del 
accidente por el trabajador o personas que presenciaron el accidente.8 
 
 Agente de la Lesión: Se refiere al objeto, sustancia, exposición o movimiento 
del cuerpo que directamente produjo la lesión. Ejemplos: máquina 
troqueladora, escalera, caja, sustancias químicas, fuego, etc. Para su 
selección debe tenerse en cuenta que: La lesión, la cual es el resultado de un 
contacto violento entre dos o más objetos, que pueden estar fijos o en 
movimiento. También si esta ocurrió como consecuencia de una tensión o 
desgarramiento producido por un movimiento del cuerpo, es importante tener 
                                                          
8
 ARL SURA, Documento “INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL ACCIDENTE E INCIDENTE DE TRABAJO”, 
elaborado por. Fabiola Ma. Betancur G y Patricia Canney V. 1997 
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en cuenta si sucedió debido a un sobreesfuerzo al levantar, halar o empujar, 
entre otros, si fue producto del accidente de un vehículo.9 
 
 Causas Básicas: Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas, 
razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándares o 
inseguros, factores que una vez identificados permiten un control 
administrativo significativo. Las causas básicas ayudan a explicar por qué se 
cometen actos subestándares o inseguros y por qué existen condiciones 
subestándares o inseguras.10 
 
 Causas del accidente. Las causas del accidente se dividen en causas 
inmediatas y causas básicas. Las primeras, como se recordará, tienen que ver 
con las circunstancias que se presentaron justo antes del contacto. Con 
frecuencia se les denomina actos subestándar o condiciones subestándar. Las 
segundas corresponden a las causas que están detrás de los síntomas, 
causas básicas; se denominan factores de trabajo y factores personales, es 
decir, a las razones por las cuales ocurren las causas inmediatas.11 
 
 Causas Inmediatas: Circunstancias que se presentan justamente antes del 
contacto; por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en 
actos subestándares o actos inseguros (comportamientos que podrían dar 
paso a la ocurrencia de un accidente o incidente) y condiciones subestándares 
o condiciones inseguras (circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia 
de un accidente o incidente).12 
 
 Condición Subestándar: También llamado condición insegura, es la 
presencia de riesgo en el ambiente de trabajo, derivada de las instalaciones, 
equipos, o procesos de trabajo. Estas condiciones no dependen del 
trabajador. Es todo elemento de los equipos, la materia prima, las 
herramientas, las máquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se 
convierte en un peligro para las personas, los bienes, la operación y el medio 
ambiente y que bajo determinadas condiciones puede generar un incidente. 
 
 Enfermedad Laboral: De acuerdo con la Ley 1562 del 11 de Julio de 2012 
“Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud ocupacional”, la enfermedad laboral es 
definida como: 
                                                          
9
 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Resolución 1401, 24 de Mayo de 2007, Por la cual se 
reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 
10
 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Resolución 1401, 24 de Mayo de 2007, Por la cual se 
reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 
11
 ARL SURA, Documento “INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL ACCIDENTE E INCIDENTE DE TRABAJO”, 
elaborado por. Fabiola Ma. Betancur G y Patricia Canney V. 1997 
12
 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Resolución 1401, 24 de Mayo de 2007, Por la cual se 
reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 
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Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de 
riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha 
visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, 
las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una 
enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la 
relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional serán reconocidas 
como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales 
vigentes.13 
 
 Formato único de reporte de accidentes de trabajo (FURAT): Según 
resolución 156 de 2005, en la cual se reglamenta el formato del reporte único 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en el artículo 3 
parágrafo 2, indica que el formato único de reporte de accidentes de trabajo, 
se considera una prueba, entre otras, para la determinación del origen por 
parte de las instancias establecidas por ley. En ningún caso reemplaza el 
procedimiento establecido para tal determinación ni es requisito para el pago 
de prestaciones asistenciales o económicas al trabajador, pero una vez 
radicado en la administradora de riesgos profesionales da inicio la asignación 
de la reserva correspondiente. 
 
 Incidente de Trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación 
con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas 
involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad 
y/o pérdida en los procesos.14 
 
 Naturaleza de la lesión: Se denomina por sus principales características 
físicas. Lesión o daño aparente que sufrió el trabajador, fractura, 
envenenamiento o intoxicación aguda o alergia, luxación, torcedura, esguince, 
desgarro muscular, hernia o laceración de músculo o tendón sin herida. Efecto 
del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente. Conmoción o trauma 
interno. Asfixia. Amputación o enucleación (exclusión o pérdida del ojo), efecto 
de la electricidad, herida. Efecto nocivo de la radiación, trauma superficial 
(incluye rasguño, punción o pinchazo y lesión en ojo por cuerpo extraño). 
Lesiones múltiples, golpe, contusión o aplastamiento. Quemadura. Otros no 
especificados. 
 
Cuando se presentan lesiones múltiples se debe elegir la lesión más seria. Por 
ejemplo, se selecciona, preferiblemente, una lesión que implique incapacidad 
                                                          
13
 COLOMBIA, CONGRESO  DE  LA  REPÚBLICA. Ley  1562 (11,  Julio, 2012). Por  la  cual  se modifica  el  
sistema  de  riesgos laborales  y  se  dicta  otras  disposiciones  en  materia  de  salud ocupacional. Bogotá, 
D.C., 2012. Pág. 3. 
14
 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Resolución 1401, 24 de Mayo de 2007, Por la cual se 
reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 
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permanente antes que una lesión con incapacidad temporal. Cuando las lesiones 
de diferente naturaleza parecen ser de igual magnitud, se clasifican como lesiones 
múltiples.15 
 
 
 Parte del Cuerpo Afectada: Se clasifica la parte del cuerpo que resultó 
directamente afectada por la lesión. Cuando  la naturaleza de la lesión o lesiones 
afecta varias secciones de una parte principal del  cuerpo o diferentes miembros 
principales de este, debe utilizarse la categoría “partes múltiples”, de acuerdo con las 
reglas del método. Ejemplos: mano, dedos, pie, tronco, cabeza.  
 
 Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo: Este sistema consiste en el 
desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y 
que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 
evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y 
salud en el trabajo.16 
  
 Seguridad y Salud en el Trabajo: Disciplina que trata de la prevención de las 
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto 
mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en 
el trabajo, que conlleva a la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, 
mental y social de todos los trabajadores.17 
 
 Sistema General de riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades públicas 
y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger  y 
atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los 
accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del 
trabajo que desarrollan. 
 
Las disposiciones vigentes relacionadas con la prevención de los accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales, y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, 
hacen parte integral del sistema general de riesgos laborales. 
 
 
 
                                                          
15
 ARL SURA, Documento “INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL ACCIDENTE E INCIDENTE DE TRABAJO”, 
elaborado por. Fabiola Ma. Betancur G y Patricia Canney V. 1997 
16
 COLOMBIA, CONGRESO  DE  LA  REPÚBLICA. Ley  1562 (11,  Julio, 2012). Por  la  cual  se modifica  el  
sistema  de  riesgos laborales  y  se  dicta  otras  disposiciones  en  materia  de  salud ocupacional. Bogotá, 
D.C., 2012. Pág. 1. 
17
 COLOMBIA, CONGRESO  DE  LA  REPÚBLICA. Ley  1562 (11,  Julio, 2012). Por  la  cual  se modifica  el  
sistema  de  riesgos laborales  y  se  dicta  otras  disposiciones  en  materia  de  salud ocupacional. Bogotá, 
D.C., 2012. Pág. 1. 
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3.3 MARCO TEORICO 
 
 Representación en el mercado Colombiano 
 
 
La firma Raddar, que señala que en 2015 la industria de los restaurantes 
representó para el país un consumo per cápita de $646.000, ventas por $30 
billones y un crecimiento superior a 15%. Dichas cifras se complementan con las 
de Test Track, de Views Colombia, que establecen que los colombianos comen 
entre cuatro y seis veces por semana por fuera de sus hogares, destinando un 
promedio de 8% de sus gastos. El precio por comida es de $10.200 promedio, 
siendo Bogotá, Medellín y Cali las ciudades con mayor incidencia.18 
 
 Estadísticas de Accidentalidad  
 
En los últimos años, la tasa de mortalidad laboral del país por cada 100.000 
trabajadores, pasó del 12,6 al 6 por ciento entre el 2002 y el 2016. En el 2016 se 
registró la muerte de cerca de dos trabajadores por día, lo que sumó unas 
604.000. Los accidentes laborales, por su parte, se han bajado de niveles del 8,3 
por ciento por cada 100.000 a 7 por ciento en el 2016, cuando se presentaron 
unos 706.000, lo que equivale a 80 cada hora o 1,3 por minuto. En cuanto a las 
enfermedades laborales, hoy la tasa por cada 100.000 trabajadores está en 7,07 
por ciento, lo que equivalió a que durante el 2016 se reportaran unas 10.500, 
cerca de 100 más que en el 2015.19 
 
En el año 2016, en prestaciones económicas, las aseguradoras pagaron cerca de 
1,2 billones de pesos, que fueron a cubrir pensiones de sobrevivencia, de 
invalidez; auxilios funerarios; pagos por asistencia médica, quirúrgica y medicinas 
de los trabajadores accidentados, fallecidos o con enfermedades profesionales.20 
La tasa de accidentalidad en Colombia 2016, establece el número de accidentes 
de trabajo presentados en el país con respecto a la población afiliada a una 
Administradora de Riesgos Laborales. La siguiente tabla presenta la tasa de 
accidentalidad en Colombia en el año 2016 detallada por Administradora de 
Riesgos Laborales. 21 
 
 
                                                          
18
 Revista dinero, Radiografía del mercado de comidas en Colombia, www.dinero.com, edición-impresa., 2016. 
19
 Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA,  Estadísticas accidentalidad  2002 y 2016. 
20
 El Tiempo, Cinco males que afectan los riesgos laborales, www.eltiempo.com, economía, 2016. 
21
 Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA,  Estadísticas accidentalidad  2016. 
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Tabla 2 Accidentalidad en Colombia año 2016 por ARL 
 
ARL 
TOTAL 
TRABAJADORES 
NRO. ACC. TRAB. 
CALIF. 
TASA DE ACCIDENTALIDAD 
ALFA 79.886 1.456 1,82% 
ARL SURA 2.962.466 237.413 8,01% 
AURORA 785 5 0,64% 
AXA COLPATRIA  1.407.906 94.390 6,70% 
BOLIVAR 480.643 32.621 6,79% 
COLMENA  853.300 66.134 7,75% 
EQUIDAD 400.631 27.681 6,91% 
LIBERTY 472.650 48.803 10,33% 
MAPFRE 123.309 8.321 6,75% 
POSITIVA  3.257.953 184.872 5,67% 
 
 
Por lo anterior se puede determinar que de 10 Administradoras de Riesgos 
Laborales Activas, se presentaron en el año 2016  701.696 accidentes de trabajo 
clasificados como de origen laboral y reconocido por la ARL. Así mismo el informe 
presentado por FASECOLDA reporta que durante el año 2016 sucedieron 602 
muertes por accidentes de trabajo. 
 
 
3.3.1 Clasificación de los peligros 
 
La Guía Técnica Colombiana GTC45 versión 2012 clasifica los peligros en siete 
categorías: Biomecánico, químico, físico, psicosocial, condición de seguridad, 
biológicos y fenómenos naturales:22 
 
 
 
                                                          
22
 Guía Técnica Colombiana GTC45, Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos 
en seguridad y salud ocupacional, I.C.S 13.200.00, 2012. 
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Tabla 3 Clasificación de los peligros GTC-45 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
BIOMECÁNICO 
Los peligros de esta clase se dan por el esfuerzo excesivo para el levantamiento y 
el traslado de cargas, en Colombia se ha establecido que los hombres no pueden 
levantar una carga mayor a 25 Kg y las mujeres no mayor a 12,5 kg. La higiene 
postural hace parte de la mecánica corporal del trabajador, es indispensable 
procurar una correcta y cómoda postura para ejercer su labor; evitando así 
dolores articulares por estas o por movimientos repetitivos en exceso. 
PSICOSOCIAL 
El nivel de estrés que se maneja en las cocinas y en las zonas de atención al 
público es alto, trabajar bajo tanta presión en la mayoría de los casos causa poca 
productividad en el empleado, por eso es preciso que el encargado defina los 
roles y delimite las labores de cada uno para que no haya saturación en el trabajo 
que no corresponden a la capacidad ni a la preparación del personal. 
QUÍMICO 
Aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no controlada 
a agentes químicos la cual puede producir efectos agudos o crónicos y la aparición 
de enfermedades. Los productos químicos tóxicos también pueden provocar 
consecuencias locales y sistémicas según la naturaleza del producto y la vía de 
exposición. 
CONDICIONES 
DE SEGURIDAD 
Son los factores que atentan la seguridad del trabajador relacionados con la 
manipulación de aparatos e instalaciones eléctricas, las radiaciones de los hornos 
microondas, los factores locativos y de infraestructura como la distribución de las 
instalaciones y las caídas por pisos húmedos o engrasados. 
 
En las cocinas siempre están presentes los cambios abruptos de temperaturas y 
son propensos a quemaduras con aceites; que a su vez podrían provocar 
incendios y explosiones en la labor de cocina. 
 
La manipulación de herramientas manuales corto punzantes (cuchillos, aspas) y 
mecanizadas (hidráulicas, eléctricas, neumáticas) en el caso de los restaurantes 
representan un alto peligro para la integridad del trabajador. 
FISICO 
Se clasifican aquí los factores ambientales de naturaleza física tales como: ruido, 
temperaturas extremas, ventilación, iluminación, radiación, vibración, que cuando 
entran en contacto con las personas pueden tener efectos nocivos sobre la salud 
dependiendo de su intensidad, exposición y concentración. 
BIOLÓGICOS 
Para estos peligros la Resolución 2674 del 2013 estipula las buenas prácticas de 
manufactura de alimentos en donde este sector tiene que prestar especial 
atención. El tratamiento de los residuos debe de ser el mejor, ya que pueden 
generar la propagación de plagas (cucarachas, ratones, moscas) que representan 
una contaminación peligrosa para la materia prima. Así mismo para que el 
trabajador de un restaurante manipule alimentos debe conocer el manejo 
higiénico de las materias primas, contar con permisos sanitarios y tener al día los 
exámenes médicos adicionales que determinan la aptitud para este trabajo, 
porque de lo contrario la presencia de un factor contaminante no solo compromete 
al trabajador sino la calidad del servicio. 
FENÓMENO Estos factores se presentan en todos los ambientes de trabajo y dependiendo del 
25 
 
NATURAL territorio, los trabajadores pueden ser más propensos a inundaciones, terremotos 
o derrumbes. 
 
 
3.3.2 Prevención de accidentes de trabajo 
 
 
La GTC45 (Guía Técnica Colombiana) estipula el protocolo a seguir para el 
correcto acondicionamiento del área de trabajo y la identificación de las posibles 
amenazas en un restaurante o en cualquier ambiente laboral: 
 
 
1. Definir la matriz de riesgos y recolectar la información. 
2. Clasificar y describir los procesos, actividades y tareas de los empleados. 
3. Identificar los peligros y sus posibles eventualidades. 
4. Identificar los controles existentes para reducir el riesgo de cada peligro. 
5. Valorar los riesgos y definir los criterios para determinar su aceptabilidad. 
6. Elaborar el plan de acción para controlar los riesgos. 
7. Revisar la efectividad y conveniencia del plan de acción. 
8. Actualizar permanente los controles y reevaluar de los riesgos. 
9. Documentar el seguimiento del plan de acción con los respectivos 
responsables, fechas y ejecuciones.23 
 
La prevención es un factor clave para el cuidado de los empleados; en los 
restaurantes el riesgo biológico es constante, por eso el uso de guantes aislantes 
de temperatura para los trabajos en caliente y las chaquetas para los cuartos fríos 
son indispensables para evitar el choque térmico en el cuerpo; además de las 
monogafas para prevenir irritaciones en los ojos, tapabocas para contrarrestar la 
propagación de gérmenes y los zapatos antideslizantes para el desplazamientos 
por pisos engrasados. 
 
El empleador debe contratar personal preparado para la labor que tendrá que 
realizar y dar la capacitación pertinente al personal, y así dar herramientas para el 
desempeño en el ambiente laboral, manipulación de utensilios, nuevas 
maquinarias o levantamiento adecuado de cargas, en sí, a todos los procesos 
propios del restaurante. 
 
El Capítulo 3, Artículo 12 de la Resolución 2674 del 2013, establece que todas las 
personas que realizan actividades de manipulación de alimentos, deben tener 
formación en educación sanitaria, principios básicos de buenas prácticas de 
manufactura y buenas prácticas de manipulación de alimentos. Así mismo, el 
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 Guía Técnica Colombiana GTC45, Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos 
en seguridad y salud ocupacional, I.C.S 13.200.00, 2012. 
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empleador deberá garantizar un plan de capacitación continuo y permanente para 
el personal manipulador de alimentos, desde el momento de su contratación, y de 
manera periódica durante la duración del contrato de trabajo.24 
 
La conservación y preparación de los alimentos de forma higiénica es fundamental 
tanto para evitar posibles problemas de salud como para mantener la calidad 
nutricional; Un manipulador de alimentos es aquel que produce, transporta, 
cosecha, comercializa, cocina y sirve los alimentos. Su desempeño está 
relacionado directamente con la buena calidad de los alimentos, y si desconoce la 
forma correcta de manipularlos higiénicamente, las personas que van a consumir 
los alimentos corren el riesgo de contraer una enfermedad. Por esta razón la 
higiene de los alimentos es una responsabilidad de todas aquellas personas que 
están relacionadas directa o indirectamente con los alimentos. 
 
Debido a lo anterior, el empleador debe garantizar el cumplimiento al de la 
Resolución 2674 del 2013, el cual establece los requisitos sanitarios que deben 
cumplir las personas naturales o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, 
procesamiento, preparación, envase, almacenamiento y comercialización de 
alimentos y materias primas, mediante el cual se garantiza la vida y la salud de las 
personas.25 De igual manera el empleador debe garantizar los exámenes 
adecuados a los trabajadores, que certifiquen la aptitud para trabajos de 
manipulación de alimentos, dentro de los cuales se encuentran:  
 
 Perfil Avanzado: 
 
Examen físico general con énfasis osteomuscular 
KOH de uñas 
Coprológico 
Frotis Faríngeo 
Serología (VDRL) 
Parcial de orina 
Cuadro hemático tipo IV 
 
 
3.3.3 Condiciones de seguridad e higiene 
 
La Resolución 2674 del 22 de Julio de  2013, del Ministerio de Salud y Protección 
Social de Colombia, establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las 
personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, 
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 Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 2674 de 2013, Cap. 3 Art. 12 mediante el cual se 
establecen los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas que ejercen actividades de procesamiento 
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 Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 2674 de 2013, mediante el cual se establecen los 
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procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y 
comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para 
la notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en 
salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas. 
 
Con base en esta resolución, en el Artículo 6 se establecen las condiciones 
generales de edificación e instalaciones, en el cual se señala que todos los 
establecimientos destinados a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, distribución, comercialización y expendio de alimentos deberán 
cumplir las condiciones generales que se establecen en la presente resolución, 
dentro de las cuales se encuentran: 
 
 Localización y Accesos 
 
- Estarán ubicados en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad que 
represente riesgos potenciales para la contaminación del alimento. 
 
- Su funcionamiento no debe poner en riesgo la salud y el bienestar de la 
comunidad. 
 
 Diseño y Construcción 
 
- La edificación debe estar diseñada y construida de manera que proteja los 
ambientes de producción e impida la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros 
contaminantes, así como del ingreso y refugio de plagas y animales domésticos. 
 
- La edificación debe poseer una adecuada separación física de aquellas áreas 
donde se realizan operaciones de producción susceptibles de ser contaminadas 
por otras operaciones o medios de contaminación presentes en las áreas 
adyacentes. 
 
- Los diversos ambientes de la edificación deben tener el tamaño adecuado para 
la instalación, operación y mantenimiento de los equipos, así como para la 
circulación del personal y el traslado de materiales o productos. 
 
 Abastecimiento de Agua 
 
- El agua que se utilice debe ser de calidad potable y cumplir con las normas 
vigentes establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
- Los pisos, paredes y tapas deben estar construidos con materiales que no 
generen sustancias o contaminantes tóxicos, deben ser resistentes, no porosos, 
impermeables, no absorbentes y con acabados libres de grietas o defectos que 
dificulten la limpieza y desinfección. 
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 Disposición de Residuos Sólidos 
 
- Los residuos sólidos que se generen deben ser ubicados de manera tal que no 
representen riesgo de contaminación al alimento, a los ambientes o superficies de 
potencial contacto con este. 
 
- Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente de las áreas de 
producción y disponerse de manera que se elimine la generación de malos olores, 
el refugio y alimento de animales y plagas y que no contribuya de otra forma al 
deterioro ambiental. 
 
- El establecimiento debe estar dotado de un sistema de recolección y 
almacenamiento de residuos sólidos que impida el acceso y proliferación de 
insectos, roedores y otras plagas, el cual debe cumplir con las normas sanitarias 
vigentes. 
 
Así mismo, el Capítulo 3, Artículo 14 de la Resolución 2674 del 2013, establece 
las prácticas higiénicas y medida de protección que deben seguir todo el personal 
que realice la manipulación de alimentos, entre las cuales se encuentran:26 
 
 Mantener una estricta limpieza e higiene personal, y aplicar buenas 
prácticas higiénicas en las actividades, con el fin de evitar la contaminación 
de los alimentos y de las superficies de contacto con éste. 
 
 Usar vestimenta de trabajo adecuada, la empresa será responsable de 
efectuar la dotación para el personal manipulador. 
 
 Efectuar las medidas de higiene, desinfección y correcto lavado de manos, 
antes de comenzar las actividades. 
 
 Dependiendo del riesgo de contaminación, se deberá utilizar tapabocas 
desechables que cubra  nariz y boca, mientras se manipula los alimentos. 
 
 De ser necesario el uso de guantes, estos se mantendrán limpios, sin 
roturas o desperfectos y ser tratados de manera higiénica. 
 
De igual manera el Artículo 6 de la Resolución 2674 del 2013 establece  que toda 
persona natural o jurídica propietaria del establecimiento, que fabrique, procese, 
envase, embale, almacene, y expenda alimentos y sus materias primas, debe 
implementar un  debe implementar y desarrollar un Plan de Saneamiento con 
                                                          
26
 Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 2674 de 2013, mediante el cual se establecen los 
requisitos sanitarios que deben cumplir las personas que ejercen actividades de procesamiento de alimentos. 
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objetivos claramente definidos y con los procedimientos requeridos para disminuir 
los riesgos de contaminación de los alimentos. Este plan debe estar escrito y a 
disposición de la autoridad sanitaria competente; este debe incluir como mínimo 
los procedimientos, cronogramas, registros, listas de chequeo y responsables de 
los siguientes programas:27 
 
 Limpieza y desinfección: Los procedimientos de limpieza y desinfección 
deben satisfacer las necesidades particulares del proceso y del producto de 
que se trate. Cada establecimiento debe tener por escrito todos los 
procedimientos, incluyendo los agentes y sustancias utilizadas, así como 
las concentraciones o formas de uso, tiempos de contacto y los equipos e 
implementos requeridos para efectuar las operaciones y periodicidad de 
limpieza y desinfección. 
 
 Desechos sólidos: Debe contarse con la infraestructura, elementos, áreas, 
recursos y procedimientos que garanticen una eficiente labor de 
recolección, conducción, manejo, almacenamiento interno, clasificación, 
transporte y disposición final de los desechos sólidos, lo cual tendrá que 
hacerse observando las normas de higiene y salud ocupacional 
establecidas con el propósito de evitar la contaminación de los alimentos, 
áreas, dependencias y equipos, y el deterioro del medio ambiente. 
 
 Control de plagas: Las plagas deben ser objeto de un programa de control 
específico, el cual debe involucrar el concepto de control integral, apelando 
a la aplicación armónica de las diferentes medidas de control conocidas, 
con especial énfasis en las radicales y de orden preventivo. 
 
 Abastecimiento o suministro de agua potable: Todos los establecimientos 
de que trata la presente resolución deben tener documentado el proceso de 
abastecimiento de agua que incluye claramente: fuente de captación o 
suministro, tratamientos realizados, manejo, diseño y capacidad del tanque 
de almacenamiento, distribución; mantenimiento, limpieza y desinfección de 
redes y tanque de almacenamiento; controles realizados para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos fisicoquímicos y microbiológicos establecidos 
en la normatividad vigente, así como los registros que soporten el 
cumplimiento de los mismos. 
 
 
 
 
 
                                                          
27
 Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 2674 de 2013, mediante el cual se establecen los 
requisitos sanitarios que deben cumplir las personas que ejercen actividades de procesamiento de alimentos. 
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3.4 MARCO GEOGRÁFICO 
 
El Municipio de Pereira está localizado a 4 grados 49 minutos de latitud norte, 75 
grados 42 minutos de longitud y 1.411 metros sobre el nivel del mar; en el centro 
de la región occidental del territorio colombiano, en un pequeño valle formado por 
la terminación de un contra fuerte que se desprende de la cordillera central. Su 
estratégica localización central dentro de la región cafetera, lo ubica en el 
panorama económico nacional e internacional, estando unido vialmente con los 
tres centros urbanos más importantes del territorio nacional y con los medios tanto 
marítimos como aéreos de comunicación internacionales, Además Consta de 
488.839 personas de las cuales 410.535 se encuentran en el área urbana 
localizadas en 19 comunas y 78.304 en el área rural en 12 corregimientos.28  
 
LIMITES:  
 
 Al Sur, con los municipios de Ulloa (Departamento del Valle), Filandia y 
Salento (Departamento del Quindío). 
 Al Oriente, con el Departamento del Tolima, con Anzoategui, Santa Isabel, 
Ibagué y zona de los nevados. 
 Al Occidente, con los municipios de Cartago, Anserma Nuevo 
(Departamento del Valle), Balboa, La Virginia (Departamento de Risaralda). 
 
UBICACIÓN:  
 
La empresa G. Grajales Autoservicios SAS cuenta con 3 establecimientos, los 
cuales dos están situados en el centro de Pereira y el otro situado en el barrio los 
Alpes en Pereira: 
 
 
 La principal está ubicada en la carrera 8 # 21-60 centro de Pereira  
 El Bolívar está ubicada en la carrera 8#1-17 plaza de bolívar  
 La parva está ubicada en la carrera 15 bis No.11-38 local 4 edificio Vitra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
28
 Fuente: Alcaldía de Pereira, mi municipio  
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29
 Fuente: Plan de preparación de emergencia de la empresa G. Grajales Autoservicio S.A.S 
30
 Fuente: Plan de preparación de emergencia de la empresa G. Grajales Autoservicio S.A.S 
 
Tabla 4 Perímetro  G.Grajales Autoservicios SAS
29
 
 
LATITUD Norte 
LONGITUD Occidente 
ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR 1417msnm 
Margen de error ± 10m 
 
Tabla 5 Ubicación Geográfica G.Grajales Autoservicios SAS
30
 
 
NORTE Carrera 7 
SUR Carrera 8, Hotel Abadía, Carrera 9 
ORIENTE Casino, Calle 21, Plaza de Bolívar 
OCCIDENTE Almacén, Calle 22 
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4. METODOLOGIA 
 
 
4.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de investigación posee un alcance descriptivo, ya que a través del estudio 
de los registros de accidentes de trabajo a los trabajadores vinculados a la 
empresa G. Grajales Autoservicios SAS durante el periodo 2016-2017, se 
describirá la población accidentada y las características de dicha accidentalidad. 
 
 
4.2 POBLACIÓN 
 
La población del presente estudio la componen los trabajadores de la empresa G. 
Grajales Autoservicios SAS ubicada en la ciudad de Pereira. 
 
Se tomó todo el universo de la población, compuesto por 15 accidentes de trabajo 
reportados a la ARL durante el periodo 2016-2017. 
 
 
4.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 
Para el desarrollo de la investigación se tomó en cuenta todos los accidentes de 
trabajo que fueron reportados a la ARL, por parte de la empresa G. Grajales 
Autoservicios SAS, durante el periodo 2016-2017. 
 
4.4 INSTRUMENTO 
 
Para el desarrollo del estudio planteado se emplearán los siguientes instrumentos: 
 
 Bases de datos de accidentes FURAT, generados a partir de los datos 
reportados al FURAT por la persona responsable de hacer estos reportes, y 
la investigación de cada uno de ellos. 
 
 Software para la tabulación, graficación, visualización y análisis de los datos 
como Microsoft Excel. 
 
La utilización de estas herramientas permitió la complementación de la 
información a obtener, partiendo de la información que se obtuvo con el FURAT 
que permitió dar el diagnóstico inicial o línea de base, y así generar las 
recomendaciones pertinentes. 
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4.5 ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
Se realizó el análisis mediante el uso de tablas y figuras estadísticas que 
permitieron mostrar los resultados obtenidos, y de esta manera describir un 
fenómeno, en este caso la accidentalidad, teniendo en cuenta sus características, 
rasgos y variables principales. 
 
 
4.6 CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
4.6.1 Consentimiento Informado 
 
 
El estudio realizado cumplió con los principios de dignidad humana y demás 
derechos de protección constitucional y supranacional; es así como, en virtud del 
art. 1° de la Constitución Política de Colombia, y en concordancia con la 
Resolución  8430  de  1993  (art.  5°)31  la  investigación  estuvo  revestida  del 
principio  científico y   ético. 
 
Para su ejecución se contó con la carta de autorización de la empresa G.Grajales 
Autoservicios SAS, la cual suministró los reportes de accidentes de trabajo. De 
igual manera se le dio a conocer que se mantendrá la confidencialidad de la 
información, por lo que no se divulgará el nombre de los trabajadores. 
 
Esta investigación con base en la presente Resolución cuenta con los siguientes 
criterios: 
 
 
 Se ajusta los principios científicos y éticos que la justifiquen. 
 
 Se cuenta con el Consentimiento Informado y por escrito del representante 
legal de la empresa G. GRAJALES AUTOSERVICIOS SAS con las 
excepciones dispuestas en la presente resolución. 
 
Ver: Anexo A. Consentimiento informado investigación caracterización de 
accidentes de trabajo en la empresa G. GRAJALES AUTOSERVICIOS SAS. 
 
 
 
 
 
  
                                                          
31
 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD, Resolución 8439, 4 de Octubre de 1993, Por la cual se establecen 
las normas científicas, técnicas, y administrativas para la investigación en salud. 
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4.7 VARIABLES DE ESTUDIO 
 
La variable es determinada característica o propiedad del objeto de estudio, a la 
cual se observa y/o cuantifica en la investigación y que puede variar de un 
elemento a otro del Universo, o en el mismo elemento si este es comparado 
consigo mismo al transcurrir un tiempo determinado. En unas situaciones se 
determina en qué cantidad está presente la característica, en otras, solo se 
determina si está presente o no.32 
 
En el caso del presente estudio se tendrán en cuenta las variables registradas en 
el Formato Único de Reporte de Accidentes de Trabajo de la empresa 
G.GRAJALES AUTOSERVICIOS SAS, con el fin de analizar la accidentalidad, 
teniendo en cuenta sus características, rasgos y variables principales. 
 
Tabla 6 Variables de estudio 
 
Variable Definición Conceptual Naturaleza 
Escala de 
Medición 
Unidad de 
Medida 
 
Sexo (genero) 
 
Identidad sexual de los seres 
vivos, la distinción que se 
hace entre hombre y mujer.
33
 
 
 
Cualitativo 
 
 
Nominal 
 
Femenino 
Masculino 
 
Edad 
 
Número de años cumplidos 
en el momento de 
accidentarse el trabajador. 
 
Cuantitativo 
 
Razón 
 
Años 
 
Cargo 
 
Conjunto de funciones y 
tareas desarrolladas por un 
trabajador que manifiestan 
una integridad, en desarrollo 
de los objetivos de la 
organización.
34
 
 
Cualitativo 
 
 
Nominal 
 
 
Aprendiz Sena 
Auxiliar 
Producción cocina 
Oficios Varios 
Auxiliar Pastelería 
 
Jornada de 
Trabajo 
Habitual 
 
Número de horas que debe 
cumplir el trabajador. 
 
Cualitativo 
 
Nominal 
 
Diurno 
Nocturno 
Mixto 
 
 
Hora 
 
Momento en el cuál ocurre el 
accidente, expresado en 
horas y minutos. 
 
Cuantitativo 
 
Razón 
 
Horas 
 
Día 
 
Día en el cual ocurre el 
 
Cuantitativo 
 
Nominal 
 
Lunes 
                                                          
32
 Fuente: https://mmujica.files.wordpress.com/2007/03/material-2-de-investigacion.pdf 
33 Fuente: conceptodefinicion.de/genero/ 
34
 Fuente: https://www.gestiopolis.com/cargos-ocupaciones-puesto-trabajo/ 
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accidente de trabajo. Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
 
Sitio 
 
Área de la empresa en la 
cual ocurre el accidente de 
trabajo. 
 
Cualitativo 
 
Nominal 
 
Área de Ventas 
Área de 
Producción 
Almacén 
Deposito 
Corredores o 
pasillos 
Escaleras 
Parqueaderos 
Oficinas 
 
 
Lugar donde 
ocurre el 
accidente 
 
Para efecto de esta 
investigación se entenderá 
como el lugar donde ocurrió 
el accidente, al interior o 
exterior de la empresa. 
 
Cualitativo 
 
Nominal 
 
Dentro de la 
empresa 
Fuera de la 
empresa 
 
Sede 
 
 
Hace referencia a las sedes 
de la empresa G.Grajales en 
la Ciudad de Pereira 
 
Cualitativo 
 
Nominal 
 
Principal 
Parque Bolívar 
Sede la Parva 
 
 
Tipo de 
Accidente 
 
 
Hace referencia al tipo de 
accidente sufrido por el 
trabajador. 
 
Cualitativo 
 
Nominal 
 
Violencia 
Tránsito 
Deportivo 
Recreativo o 
cultura 
Propios del 
trabajo 
 
Tipo de Lesión 
 
Alteración cutánea o 
musculo esquelética, que 
sufre el trabajador en el 
momento del accidente. 
 
Cualitativo 
 
Nominal 
 
Fractura 
Esguince 
Luxación 
Quemadura 
Cuerpo Extraño 
Distensión 
Muscular 
Laceración 
Amputación 
Fractura 
Otro 
 
Parte del 
Cuerpo 
Afectada 
 
Zona o estructura física del 
cuerpo afectada en el 
momento del accidente. 
 
Cualitativo 
 
Nominal 
 
Ojos 
Boca 
Cara 
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Hombros 
Tórax 
Piel 
Columna 
Manos 
Dedos 
Antebrazo 
Brazo 
Muslos 
Rodillas 
Piernas 
Pies 
Tobillos 
Sistema orgánico 
Otros 
 
 
Agente de la 
Lesión 
 
Se refiere al objeto, 
sustancia, exposición o 
movimiento del cuerpo que 
directamente produjo la 
lesión. 
 
Cualitativo 
 
Nominal 
 
Herramienta 
Equipo 
Maquinas 
Vehículos 
Materiales 
Estructuras 
Accesorios 
Alturas 
Otros 
 
Mecanismo o 
forma del 
Accidente 
 
Se designa el suceso que 
directamente produjo la 
lesión. 
 
Cualitativo 
 
Nominal 
 
Golpe 
Caída 
Atrapamiento 
Sobreesfuerzos 
Fricción-contacto 
Superficie 
cortante 
Contacto químico 
Contacto eléctrico 
Radiación 
Calor 
Frio 
Otros 
 
Causas 
Inmediatas 
 
Circunstancias que se 
presentan antes del contacto 
 
Cualitativo 
 
Nominal 
 
Actos Inseguros 
Condiciones 
Inseguras 
 
 
Causas 
Básicas 
 
Causas reales que se 
manifiestan detrás de los 
síntomas. 
 
Cualitativo 
 
Nominal 
 
Factores 
personales 
Factores de 
Trabajo 
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Las variables fueron tomadas de la muestra anteriormente establecida, todas ellas 
orientadas a la descripción de la accidentalidad (caracterización). 
 
La presente investigación considera la Accidentalidad como una variable 
dependiente, si bien la accidentalidad tiene relación con muchos otros factores 
como las condiciones laborales, el estudio pretende caracterizar todos los factores 
de accidentes. 
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7. ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO PERIODO 2016-2017 
 
 
7.1 ANÁLISIS DE TIPO DE ACCIDENTE 
 
7.1.2 Tipo de accidente por cargo 
 
 
Tabla 7 Tipo de accidente por cargo 
 
Tipo de Accidente 
Cargo 
Oficios Varios 
Aux. 
Producción 
cocina 
Aux. Pastelería Aprendiz Sena 
N°  % N°  % N°  % N°  % 
Propios del Trabajo 11 73% 2 13% 1 7% 1 7% 
Violencia 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Tránsito 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Deportivo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Recreativo o Cultural 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
 
 
Figura 1   Tipo de accidente por cargo 
 
 
En la gráfica anterior, se observa el análisis por tipo de accidente y por cargo, en 
el cual se evidencia que el tipo de accidente más común presentado durante el 
periodo 2016-2017 correspondió a actividades propias del trabajo, y el cargo con 
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mayor accidentalidad fue el cargo de oficios varios  con un 73% correspondiente a 
30 trabajadores. De igual manera se analizan los cargos con menos 
accidentalidad dentro de los cuales se encuentran el cargo de auxiliar de 
pastelería y aprendiz Sena con un 7%, donde se observa un solo trabajador 
afectado en cada uno de los cargos anteriormente mencionados. 
 
 
7.1.3 Tipo de accidente por rango de edad 
 
 
Tabla 8 Tipo de accidente por rango de edad 
 
Tipo de Accidente 
Categoría de Edad (Años) 
18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 
N° % N° % N° % N° % N° % 
Propios del Trabajo 5 33% 3 20% 4 27% 2 13% 1 7% 
Violencia 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Tránsito 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Deportivo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Recreativo o Cultural 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
 
 
 
Figura 2  Tipo de accidente por rango de edad 
 
 
 
En el gráfico anterior se puede observar el tipo de accidente por categoría de 
edad, en el cual se observa que la categoría con  mayor frecuencia de accidentes 
de trabajo está  entre los 18 y 27 años de edad con un 33% de los trabajadores de 
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la empresa G. Grajales Autoservicios S.A.S, causados por actividades propias del 
trabajo.  
 
 
7.2 ANÁLISIS POR HORA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
 
 
Tabla 9 Análisis por hora de ocurrencia del AT 
 
Hora de ocurrencia 
Accidentes de Trabajo 
Hora de ocurrencia 
Accidentes de Trabajo 
N° % N° % 
3:05 1 7% 13:05 1 7% 
3:20 1 7% 14:00 1 7% 
6:00 1 7% 14:10 1 7% 
7:00 1 7% 21:15 1 7% 
9:40 1 7% 21:20 1 7% 
12:10 2 13% 21:55 1 7% 
12:30 1 7%    
12:40 1 7%    
 
 
 
Figura 3  Hora del accidente de trabajo   
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En el gráfico anterior se puede observar la frecuencia de los accidentes de trabajo, 
según la hora de ocurrencia del accidente, durante el periodo 2016-2017, en el 
cual se puede analizar que la hora en la cual es frecuente los accidentes de 
trabajo es a las 12:10 del mediodía, con un 13% correspondiente a 2 accidentes 
de trabajo, del periodo en estudio. 
 
 
 
7.3 ANÁLISIS POR TIPO DE LESIÓN 
 
7.3.1 Tipo de lesión  
 
 
Tabla 10  Análisis por tipo de lesión 
 
Tipo de Lesión 
Accidentes de Trabajo 
N°  % 
Golpe, contusión o aplastamiento 11 73% 
Herida 4 27% 
 
 
Figura 4  Frecuencia de tipo de lesión. 
 
 
De acuerdo al tipo de lesión presentada durante el periodo 2016 -2017, en el 
gráfico anterior se observa que la mayor frecuencia de accidentes presentan una 
lesión de tipo golpe, contusión o aplastamiento con 11 números de casos 
presentados, seguido de la lesión de tipo herida con 4 números de casos 
presentados durante el periodo en estudio. 
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7.3.2 Tipo de lesión por rangos de edad 
 
A continuación se presenta los resultados y su respectivo análisis de los diferentes 
tipos de lesión en cada una de las categorías de edad que se desarrollaron: 
 
 
Tabla 11 Tipo de lesión por rango de edad 
 
Tipo de Lesión 
Categoría de Edad (Años) 
18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 
N° % N° % N° % N° % N° % 
Golpe, contusión o 
aplastamiento 
4 27% 2 13% 3 20% 1 7% 1 7% 
Herida 1 7% 1 7% 1 7% 1 7% 0 7% 
 
 
Figura 5  Tipo de lesión por rangos de edad 
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Figura 6 Tipo de lesión entre 18 y 27 años de edad 
 
 
 
Figura 7 Tipo de lesión entre 28 y 37 años de edad 
 
 
Figura 8  Tipo de lesión entre 38 y 47 años de edad 
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Figura 9 Tipo de lesión entre 48 y 57 años de edad. 
 
 
Figura 10  Tipo de lesión entre 58 y 67 años de edad. 
 
 
En la comparación entre los accidentes de trabajo ocurridos durante el periodo 
2016-2017 por tipo de lesión y edad del trabajador, se evidencia en los gráficos 
anteriores que en todas las categorías de edad establecidas entre los 18 y 67 
años de edad, el tipo de lesión más frecuente correspondió al tipo golpe, contusión 
o aplastamiento, equivalente al 73,33% del 100% de los accidentes ocurridos en el 
periodo, lo que equivale que de 15 accidentes ocurridos en el periodo, 11 se 
encuentran en la categoría golpe, contusión o aplastamiento. 
 
De igual manera se evidencia que en la categoría de 18 y 27 años de edad se 
presenta la mayor proporción casos de lesiones de tipo golpe, contusión o 
aplastamiento, con un 27% del total de lesiones en el periodo. 
 
Así mismo se evidencia que en las categoría entre 28-37 años, 38-47 años, 48-57 
años, 58-67 años, el tipo de lesión más frecuente corresponde a golpe, contusión 
o aplastamiento, con un 13,3%, 20%, y 7% respectivamente.   
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7.3.3 Tipo de lesión por sitio de ocurrencia del AT 
 
 
Tabla 12 Tipo de lesión por sitio de ocurrencia de AT 
 
Tipo de Lesión 
Sitio de Ocurrencia de AT 
Puerta de salida 
Otras áreas 
comunes 
Escaleras Corredores 
Área de 
Producción 
          
Golpe, contusión o 
aplastamiento 
0 0% 2 13% 2 13% 1 7% 6 40% 
Herida 1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 3 20% 
 
 
 
Figura 11 Tipo de lesión por sitio de ocurrencia de AT 
 
 
De acuerdo al tipo de lesión por sitio de ocurrencia de los Accidentes de Trabajo 
en la empresa G. Grajales Autoservicios SAS, según la figura anterior se puede 
conocer que el área de producción es el sitio en el cual predominan los accidentes 
de trabajo, en este caso el tipo de lesión  más frecuente es golpes, contusión o 
aplastamiento con un 40% del total general, con 6 casos registrados de 
accidentalidad; Seguido del tipo de lesión herida con un 20% del total general, lo 
equivalente a 3 casos de accidentalidad en el periodo en estudio. 
 
Así mismo al observar que el tipo de lesión más frecuente dada es del tipo golpe, 
contusión o aplastamiento, también se puede describir que los sitios de trabajo en 
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los cuales existe la mayor ocurrencia de estos casos son las áreas comunes y las 
escaleras cada una con el 13%, seguido de los corredores con un 7% del total 
general de los accidentes de trabajo en el periodo. 
 
 
7.3.4 Tipo de lesión por cargo 
 
 
Tabla 13 Tipo de lesión por cargo 
 
Tipo de Lesión 
Cargo 
Oficios Varios 
Aux. 
Producción 
cocina 
Aux. Pastelería Aprendiz Sena 
N°  % N°  % N°  % N°  % 
Golpe, contusión o 
aplastamiento 
7 47% 2 13% 1 7% 1 7% 
Herida 4 27% 0 0% 0 0% 0 0% 
 
 
Figura 12 Tipo de lesión por cargo 
 
 
En la figura anterior se puede observar el análisis del tipo de lesión de los 
accidentes de trabajo de la empresa G. Grajales Autoservicios SAS durante el 
periodo 2016-2017, en el cual se evidencia que el cargo de oficios varios fue el 
más accidentado durante el periodo en estudio, siendo la lesión de tipo golpe, 
contusión o aplastamiento la más frecuente con un 47%, seguida de la lesión de 
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tipo herida con un 27%, del total general de accidentalidad que fue de 15 
accidentes durante el periodo. 
 
De igual manera se puede evidenciar que el cargo de auxiliar producción cocina 
presentó un porcentaje representativo del 13% de casos de accidentalidad, en lo 
correspondiente a lesión de tipo golpe, contusión o aplastamiento, seguido del 
cargo de auxiliar de pastelería y aprendiz Sena con un 7% del porcentaje general. 
 
Debido a lo anterior se puede destacar que la mayor accidentalidad se presenta 
en el cargo de oficios varios con un 74% que corresponde a 11 accidentes de 
trabajo durante el periodo en estudio del año 2016 al 2017 en la empresa G. 
Grajales Autoservicios SAS. 
 
 
7.3.5 Tipo de lesión por día de ocurrencia de accidentes de trabajo 
 
 
Tabla 14 Tipo de lesión por día de ocurrencia de AT 
 
Tipo de Lesión 
Día de la semana 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
Golpe, contusión o 
aplastamiento 
2 13% 1 7% 1 7% 3 20% 4 27% 0 0% 0 0% 
Herida 1 7% 1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 
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Figura 13  Tipo de lesión por día de ocurrencia de AT 
 
 
 
En el gráfico anterior se puede analizar el tipo de lesión más frecuente, por día de 
ocurrencia de los accidentes de trabajo durante el periodo en estudio, en el cual se 
puede describir que el día de la semana en la cual se presentan más accidentes 
de trabajo, que producen una lesión tipo golpe, contusión o aplastamiento en la 
empresa G. Grajales Autoservicios SAS son los días viernes y jueves con un 27% 
y 20% del total general, seguido del día lunes con un 13% de accidentalidad con 
este tipo de lesión. 
 
 
7.3.6 Tipo de lesión por sede de trabajo 
 
 
Tabla 15  Tipo de lesión por sede de trabajo 
 
Tipo de Lesión 
Sede de Trabajo 
Sede Principal Parque Bolívar 
N°  % N°  % 
Golpe, contusión o 
aplastamiento 
9 60% 2 13% 
Herida 3 20% 1 7% 
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Figura 14  Tipo de lesión por sede de trabajo 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
En el gráfico anterior se puede observar el análisis del tipo de lesión por sede de 
trabajo, teniendo en cuenta el numeral 3.4 en el cual se muestran las 3 sedes de 
trabajo de la empresa G. Grajales Autoservicios SAS, de acuerdo a esto se puede 
analizar que la sede en la cual se presenta el mayor porcentaje de accidentalidad 
es la sede principal con un 60% de lesiones de tipo golpe, contusión o 
aplastamiento, y lesión de tipo heridas con un 20% del porcentaje total; De igual 
manera se puede observar que la sede ubicada en el parque bolívar presenta de 
igual manera un porcentaje considerable de accidentalidad, en lesiones de tipo 
golpe, contusión o aplastamiento con un 13% y lesiones de tipo heridas con un 7% 
del porcentaje general de accidentalidad del periodo en estudio. 
 
 
 
7.4 ANÁLISIS POR PARTE DEL CUERPO AFECTADA 
 
7.4.1 Parte del Cuerpo Afectada 
 
Tabla 16 Análisis por parte del cuerpo afectada 
 
Parte del Cuerpo Afectada 
Accidentes de Trabajo 
N°  % 
Tronco 3 20% 
Pies 1 7% 
Miembros superiores 3 20% 
Miembros Inferiores 3 20% 
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Tipo de Lesión por Sede 
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Manos 2 13% 
Columna 1 7% 
Cabeza 2 13% 
 
 
 
Figura 15 Frecuencia parte del cuerpo afectada por AT 
 
 
En el gráfico anterior se puede observar la parte del cuerpo más afectada por los 
accidentes de trabajo ocurridos en la empresa G. Grajales Autoservicios SAS 
durante el periodo 2016-2017, en el cual se evidencia que la mayor proporción de 
afectación se encuentra en el tronco, miembros superiores y miembros inferiores, 
los cuales suman el 60% del porcentaje general de afectación; Sin embargo 
también se evidencia frecuencia de afectaciones en otras partes del cuerpo como 
las manos y la cabeza, las cuales suman el 26% del porcentaje general de 
accidentalidad. 
 
 
7.4.2 Parte del cuerpo afectada por rango de edad 
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Tabla 17 Parte del cuerpo afectada por edad de los trabajadores 
 
Parte del Cuerpo 
Afectada 
Edad de los Trabajadores 
18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 
N° % N° % N° % N° % N° % 
Cabeza 0 0% 0 0% 2 13% 0 0% 0 0% 
Columna 0 0% 1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 
Manos 0 0% 1 7% 0 0% 1 7% 0 0% 
Miembros 
Inferiores 
1 7% 1 7% 0 0% 0 0% 1 7% 
Miembros 
superiores 
1 7% 0 0% 2 13% 0 0% 0 0% 
Pies 1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Tronco 2 13% 0 0% 0 0% 1 7% 0 0% 
 
 
Figura 16 Parte del cuerpo afectada por rango de edad 
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En el gráfico anterior se puede observar la parte del cuerpo afectada vs la edad 
del trabajador, en el cual se analiza que los trabajadores que se encuentran en el 
rango de edad entre los 18 y 27 años, son los que presentan más accidentes de 
trabajo, y afectaciones en el tronco, pies y miembros inferiores, con un 14%, 7% y 
7% respectivamente; Seguido de los trabajadores en el rango de los 38 y 47 años, 
con afectaciones en los miembros superiores y la cabeza con un 13% 
respectivamente para cada uno, y los trabajadores en el rango de los 28 y 37 años 
con afectaciones en miembros inferiores, manos y columna, con un 7% 
respectivamente para cada uno. 
 
 
7.4.3 Parte del cuerpo afectada por agente del accidente 
 
 
Tabla 18 Parte del cuerpo afectada por agente del accidente 
 
Parte del Cuerpo 
Afectada 
Agente del accidente 
Ambiente de 
Trabajo 
Estructuras 
Herramientas, 
implementos, 
utensilios 
Maquinas 
o equipos 
Materiales o 
sustancias 
N° % N° % N° % N° % N° % 
Cabeza 1 7% 0 0% 1 7% 0 0% 0 0% 
Columna 1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Manos 0 0% 1 7% 0 0% 1 7% 0 0% 
Miembros 
Inferiores 
2 13% 0 0% 0 0% 1 7% 0 0% 
Miembros 
superiores 
0 0% 0 0% 2 13% 0 0% 1 7% 
Pies 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 
Tronco 3 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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Figura 17  Parte del cuerpo afectada por agente del accidente 
 
 
 
En el gráfico anterior se observa la parte del cuerpo afectada vs el agente que 
ocasiona el accidente, es decir elemento con el que directamente se lesionó el 
trabajador en el momento del accidente, en el cual se puede analizar que el 
ambiente de trabajo es el principal agente generador de accidentes, que producen 
afectaciones en el tronco, miembros inferiores, columna y cabeza, con un 20%, 
13%, 7%, y 7% respectivamente, lo cual equivale a un 47% del porcentaje general 
de accidentalidad; Seguido de la herramientas, implementos y utensilios con 
afectaciones en los miembros superiores y cabeza, con un 13% y 7% 
respectivamente. 
 
 
7.4.4 Parte del cuerpo afectada por tipo de cargo 
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Tabla 19 Parte del cuerpo afectada por tipo de cargo 
 
 
Parte del Cuerpo 
Afectada 
Cargo 
Aprendiz Sena Aux. Pastelería 
Aux. Producción 
Cocina 
Oficios varios 
N° % N° % N° % N° % 
Cabeza 0 0% 0 0% 1 7% 1 7% 
Columna 1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 
Manos 0 0% 0 0% 0 0% 2 13% 
Miembros Inferiores 0 0% 0 0% 0 0% 3 20% 
Miembros superiores 0 0% 0 0% 1 7% 2 13% 
Pies 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 
Tronco 0 0% 1 7% 0 0% 2 13% 
 
 
 
Figura 18 Parte del cuerpo afectada por tipo de cargo 
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En el gráfico anterior se puede observar la parte del cuerpo más afectada, de 
acuerdo al tipo de cargo, en el cual se puede analizar que el cargo de oficios 
varios es el que presenta más porcentaje de accidentalidad, con afectaciones en 
el cuerpo en el tronco, pies, miembros superiores, miembros inferiores, manos y 
cabeza con un 13%, 7%, 13%, 20%, 13%, y 7 % del total general, lo cual 
corresponde a 73% del porcentaje de accidentalidad del periodo en estudio; 
Seguido del cargo de auxiliar producción cocina con afectaciones en los miembros 
superiores con un 7%  y la cabeza con un 7%, correspondiente al 13% del 
porcentaje general. 
 
 
7.5 ANÁLISIS POR MECANISMO DEL ACCIDENTE 
 
7.5.1 Mecanismo del Accidente 
 
 
Tabla 20  Análisis por mecanismo del accidente 
 
Mecanismo del Accidente 
Accidentes de Trabajo 
N°  % 
Caída de objetos 2 13% 
Caída de personas 8 53% 
Exposición o contacto con 
temperatura extrema 
1 7% 
Fricción 3 20% 
Golpes 1 7% 
 
 
Figura 19   Mecanismo del accidente. 
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En el gráfico anterior se puede observar el mecanismo de los accidentes de 
trabajo, el cual se define como la forma en que se produce el contacto entre el 
accidentado y el agente, es decir la forma como ocurre el accidente; El mecanismo 
más frecuente corresponde a la caída de personas con un 53% del porcentaje 
general, seguido de la fricción con un 20%, y la caída de objetos con un 13% del 
total general de la accidentalidad durante el periodo en estudio. 
 
7.5.2 Mecanismo del accidente por rango de edad 
 
 
Tabla 21  Mecanismo del accidente por rango de edad 
 
Mecanismo del 
accidente 
Edad de los Trabajadores 
18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 
N° % N° % N° % N° % N° % 
Caída de objetos 0 0% 0 0% 2 13% 0 0% 0 0% 
Caída de personas 4 27% 2 13% 1 7% 1 7% 0 0% 
Exposición o 
contacto con 
temperatura 
extrema 
0 0% 0 0% 1 7% 0 0% 0 0% 
Fricción 1 7% 1 7% 0 0% 1 7% 0 0% 
Golpes 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 
 
Figura 20  Mecanismo del accidente por  rango de edad 
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En el gráfico anterior se puede observar el mecanismo del accidente según la 
edad del trabajador, en el cual se puede analizar que la caída de personas 
concentra el mayor porcentaje de accidentalidad, en los rangos de edad de 18 y 
27 años con un 27%, 28 y 37 años con un 13%, 58,  57 años con un 7% y 38 y 47 
años con un 7%.; Seguido de la fricción la cual se presenta en los rangos de edad 
entre 48 y 57 años, 28 y 37 años, 18 y 27 años con un 7% respectivamente para 
cada uno, del porcentaje general de accidentalidad. 
 
 
7.5.3 Mecanismo del accidente por cargo 
 
Tabla 22 Mecanismo del accidente por cargo 
 
Mecanismo del accidente 
Cargo 
Aprendiz sena Aux. Pastelería 
Aux. Producción 
cocina 
Oficios varios 
N° % N° % N° % N° % 
Caída de objetos 0 0% 0 0% 2 13% 0 0% 
Caída de personas 1 7% 1 7% 0 0% 6 40% 
Exposición o contacto con 
temperatura extrema 
0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 
Fricción 0 0% 0 0% 0 0% 3 20% 
Golpes 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 
 
Figura 21  Mecanismo del accidente  por tipo de cargo 
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En el gráfico anterior se puede observar el mecanismo del accidente, de acuerdo 
al cargo del trabajador, en el cual se puede analizar que la caída de personas 
concentra el mayor porcentaje de accidentalidad, en los cargos de oficios varios 
con un 40%, auxiliar de pastelería con un 7% y aprendiz Sena con un 7% del total 
general; Seguido de la fricción, en el cargo de oficios varios con un 20%, y la caída 
de objetos con un 13% en el cargo de auxiliar producción cocina, de acuerdo al 
total de accidentalidad en el periodo en estudio.  
 
 
7.5.4  Mecanismo del accidente por sitio de ocurrencia de AT 
 
 
Tabla 23 Mecanismo del accidente por sitio de ocurrencia de AT 
 
Mecanismo del 
Accidente 
Sitio de Ocurrencia de AT 
Área de 
Producción 
Corredores Escaleras 
Otras áreas 
comunes 
Puerta de 
Salida 
N° % N° % N° % N° % N° % 
Caída de objetos 1 7% 0 0% 0 0% 1 7% 0 0% 
Caída de personas 5 33% 1 7% 2 13% 0 0% 0 0% 
Exposición o contacto 
con temperatura 
extrema 
1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Fricción 2 13% 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 
Golpes 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 0 0% 
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Figura 22  Mecanismo del accidente por sitio de ocurrencia del accidente 
 
 
En el gráfico anterior se puede observar el mecanismo del accidente de acuerdo al 
sitio de ocurrencia de accidentes de trabajo, en el cual se puede analizar que el 
principal mecanismo de accidentalidad lo componen la caída de personas, y el 
principal sitio de ocurrencia corresponde al área de producción con un 33% del 
porcentaje general, seguido de las escaleras con un 13% y los corredores con un 
7%; Seguido del mecanismo de tipo fricción que concentra los accidentes de 
trabajo en las áreas de producción con un 13% y las puertas de salida con un 7% 
del total general.  
 
 
7.5.5 Mecanismo del accidente por agente del accidente 
 
 
Tabla 24 Mecanismo por agente del accidente. 
 
Mecanismo del 
Accidente 
Agente del accidente 
Ambiente de 
Trabajo 
Estructuras 
Herramientas, 
implementos, 
utensilios 
Maquinas 
o equipos 
Materiales o 
sustancias 
N° % N° % N° % N° % N° % 
Caída de objetos 0 0% 0 0% 2 13% 0 0% 0 0% 
Caída de personas 7 47% 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 
Exposición o 
contacto con 
temperatura 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 
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extrema 
Fricción 0 0% 1 7% 1 7% 1 7% 0 0% 
Golpes 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 0 0% 
 
 
 
Figura 23  Mecanismo por agente del accidente 
 
 
 
En el gráfico anterior se observa el mecanismo del accidente, es decir la forma 
como ocurre el accidente vs el agente, es decir el elemento con el que 
directamente se lesionó el trabajador, de acuerdo a lo anterior se puede analizar 
que la caída de personas es el principal mecanismo de accidentes, ocasionado 
por el ambiente de trabajo con un 47%, y los materiales, implementos y utensilios 
con un 7% del porcentaje general; Seguido de la fricción ocasionada por máquinas 
y/o equipos con un 7%, herramientas, implementos y utensilios con un 7% y las 
estructuras con un 7% del porcentaje general de accidentalidad. 
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7.6 ANÁLISIS POR AGENTE DEL ACCIDENTE 
 
7.6.1 Agente del Accidente 
 
 
Tabla  25  Agente del Accidente 
 
Agente del Accidente 
Accidentes de Trabajo 
N°  % 
Ambiente de trabajo 7 47% 
Estructuras 1 7% 
Herramientas, implementos, 
utensilios 
3 20% 
Maquinas y/o equipos 2 13% 
Materiales o sustancias 2 13% 
 
 
 
Figura 24  Agente del accidente 
 
 
 
En el gráfico anterior se puede observar el agente generador del accidente, es 
decir el elemento con el que directamente se lesionó el trabajador, en el cual se 
puede analizar que el factor predominante es el ambiente de trabajo con un 47%, 
seguido de las herramientas, implementos y utensilios con un 20%, del porcentaje 
total de accidentalidad en el periodo en estudio. 
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7.6.2 Agente del accidente por rango de edad 
 
 
Tabla  26 Agente del accidente por rango de edad 
 
Agente del 
accidente 
Edad de los Trabajadores 
18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 
N° % N° % N° % N° % N° % 
Ambiente de 
trabajo 
3 20% 2 13% 1 7% 1 7% 0 0% 
Estructuras 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 0 0% 
Herramientas, 
implementos, 
utensilios 
1 7% 0 0% 2 13% 1 0% 0 0% 
Maquinas y/o 
equipos 
0 0% 1 7% 0 0% 1 0% 1 7% 
Materiales o 
sustancias 
1 7% 0 0% 1 7% 1 0% 0 0% 
 
 
 
Figura 25  Agente del AT entre 18 y 27 años 
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Figura 26  Agente del AT entre 28 y 37 años 
 
 
 
 
Figura 27  Agente del AT entre 38 y 47 años 
 
 
 
Figura 28  Agente del AT entre 48 y 57 años 
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Figura 29  Agente del AT entre 58 y 67 años 
 
 
 
En las gráficas anteriores se observa el agente generador del AT, es decir el 
elemento con el que directamente se lesionó el trabajador, en el cual se puede 
analizar que en los rangos de edad entre los 18 y 27 años y 28 y 37 años, el 
agente generador de AT es el ambiente de trabajo con un 60% y 67% 
respectivamente, es decir, por las condiciones físicas, técnicas, humanas, y 
ambientales en las cuales el trabajador realiza sus funciones.  
 
Además, se observa que el agente del AT entre las edades 38 y 47 años es 
causado por las herramientas, implementos, utensilios con un 50% en los 
trabajadores, y en la edad entre los 48 y 57 años las estructuras y el ambiente de 
trabajo son factores que causan accidentes de trabajo con un 50%  en los 
trabajadores en la empresa G. Grajales Autoservicio S.A.S.  
 
Por último, se tiene que en el rango de edad entre 58  y 67 años los accidentes de 
trabajo son causados por máquinas y/o equipos en los trabajadores que se 
encuentran en esa categoría. 
 
 
7.6.3 Agente del accidente por cargo 
 
 
Tabla 27 Agente del accidente por cargo 
 
Agente del 
Accidente 
Cargo 
Aprendiz Sena Aux. Pastelería 
Aux. Producción 
cocina 
Oficios varios 
N° % N° % N° % N° % 
Ambiente de trabajo 1 7% 1 7% 0 0% 5 33% 
Estructuras 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 
Herramientas, 
implementos, 
0 0% 0 0% 2 13% 1 7% 
0% 50% 100%
MAQUINAS Y/O EQUIPOS
100% 
Porcentaje de Casos 
Agente del AT Entre 58 y 67 años  
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utensilios 
Maquinas y/o 
equipos 
0 0% 0 0% 0 0% 2 13% 
Materiales o 
sustancias 
0 0% 0 0% 0 0% 2 13% 
 
 
 
Figura 30  Agente del accidente en el cargo oficios varios 
 
 
 
 
En el gráfico anterior se observa que en el cargo de oficios varios, que el principal 
agente generador accidentes de trabajo es el ambiente de trabajo con un 45%, de 
43 trabajadores que se encuentran en este cargo, seguido de los materiales o 
sustancias, máquinas y/o equipos  con un 18% respectivamente, en el caso de 
herramientas, implementos, utensilios y estructuras con un 9%, del porcentaje 
general de accidentalidad en el periodo en estudio. 
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Figura 31  Agente del accidente  en el cargo aux. Producción cocina 
 
En el gráfico anterior se observa que en el cargo de auxiliar de  producción cocina 
en los años 2016-2017 se generaron 2 casos de accidentes de trabajo, los cuales 
fueron causados por herramientas, implementos y utensilios con un 12% de 17 
trabajadores que pertenecen al área de producción cocina, G. Grajales 
Autoservicio S.A.S. 
 
 
Figura 32  Agente del accidente en el cargo aux. Pastelería 
 
 
 
En el gráfico anterior se observa que los años 2016-2017 se presentó 1 caso de 
accidente de trabajo en el cargo de auxiliar de pastelería, la cual se generó por 
causa de factores de ambiente de trabajo con un 33% de 3 trabajadores 
vinculados laboralmente en la empresa G. Grajales Autoservicio S.A.S.  
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Figura 33  Agente del accidente en el cargo aprendiz sena 
 
 
En el gráfico anterior se observa que en los años 2016-2017 en el cargo de 
aprendiz Sena, se presentó 1 caso de accidente de trabajo, por causa de factores 
de ambiente de trabajo con un 25% de 4 trabajadores vinculados laboralmente en 
este cargo, en la empresa G. Grajales Autoservicio S.A.S. 
 
 
7.7 ANÁLISIS SEGÚN LAS CAUSAS INMEDIATAS 
 
7.7.1 Causas Inmediatas 
 
 
Tabla 28  Análisis según las causas inmediatas 
 
Causas Inmediatas 
Accidentes de Trabajo 
N°  % 
Adoptar posiciones inadecuadas 1 7% 
Desobedecer advertencias 4 27% 
Espacios limitados 1 7% 
Exceso de velocidad 2 13% 
Falta señalización en el área 1 7% 
Herramientas, equipos, 
materiales defectuosos 
1 7% 
No usar elementos de protección 
personal 
1 7% 
Operar sin autorización 1 7% 
Orden y limpieza insuficientes 2 13% 
Uso inadecuado 1 7% 
 
Figura 34  Causas inmediatas de accidentes de trabajo 
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Figura 34  Causas inmediatas de accidentes de trabajo 
 
 
 
En el gráfico anterior se puede observar las causas inmediatas de los accidentes 
de trabajo durante el periodo 2016-2017, las cuales se definen como las 
circunstancias que se presentan justamente antes del contacto, dentro de las 
cuales la mayor proporción la representa el desobedecer advertencias con un 
27%, seguido de orden y limpieza insuficientes con un 13%, exceso de velocidad 
con un 13%, correspondiente al porcentaje total de accidentalidad del periodo en 
estudio. 
 
 
7.7.2 Causas Inmediatas por Rango de Edad 
 
 
Tabla 29 Causas inmediatas por edad de los trabajadores 
 
Causas Inmediatas 
Edad de los Trabajadores 
18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 
N° % N° % N° % N° % N° % 
Adoptar posiciones 
inadecuadas 
0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 0 0% 
Desobedecer 
advertencias 
3 20% 0 0% 1 7% 0 0% 0 0% 
Espacios limitados 1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Exceso de velocidad 0 0% 2 13% 0 0% 0 0% 0 0% 
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NO USAR EPP
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7% 
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7% 
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7% 
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Falta señalización en el 
área 
0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 0 0% 
Herramientas, equipos, 
materiales defectuosos 
0 0% 0 0% 1 7% 0 0% 0 0% 
No usar elementos de 
protección personal 
0 0% 0 0% 1 7% 0 0% 0 0% 
Operar sin autorización 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 
Orden y limpieza 
insuficientes 
1 7% 0 0% 1 7% 0 0% 0 0% 
Uso inadecuado 0 0% 1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 
 
 
 
Figura 35   Causas inmediatas por rango de edad 
 
 
 
 
En el gráfico anterior se puede observar la relación entre las causas inmediatas y 
las edades de los trabajadores de la empresa G. Grajales Autoservicios SAS, en el 
cual se puede analizar que la mayor proporción de accidentes ocurren en el rango 
de edad entre 18 y 27 años debido a la baja percepción del riesgo que tiene los 
trabajadores al realizar una tarea, y la mayoría de accidentes se deben a 
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desobedecer advertencias con un 20%; Seguido del rango de edad 38 y 47 años, 
en el cual se presenta de igual manera gran proporción de accidentalidad, y la 
mayoría de accidentes se deben a desobedecer advertencias, orden y limpieza 
insuficientes, no usar elementos de protección personal, herramientas equipos y 
materiales defectuosos, con un 7% respectivamente para cada uno, del porcentaje 
total de accidentalidad.  
 
 
 
7.7.3 Causas inmediatas por sitio de ocurrencia de AT 
 
 
Tabla 30  Causas inmediatas por sitio de ocurrencia de AT 
 
Causas Inmediatas 
Sitio de Ocurrencia de AT 
Área de 
Producción 
Corredores Escaleras 
Otras áreas 
comunes 
Puerta de 
Salida 
N° % N° % N° % N° % N° % 
Adoptar posiciones 
inadecuadas 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 
Desobedecer 
advertencias 
3 20% 1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 
Espacios limitados 0 0% 0 0% 1 7% 0 0% 0 0% 
Exceso de velocidad 1 7% 0 0% 1 7% 0 0% 0 0% 
Falta señalización 
en el área 
1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Herramientas, 
equipos, materiales 
defectuosos 
0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 0 0% 
No usar elementos 
de protección 
personal 
1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Operar sin 
autorización 
0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 0 0% 
Orden y limpieza 
insuficientes 
2 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Uso inadecuado 1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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Figura 36  Causas inmediatas por sitio de ocurrencia de accidentes 
 
 
 
 
En el gráfico anterior se puede observar las causas inmediatas de accidentes de 
trabajo por sitio de ocurrencia, en el cual se analiza que el área de producción 
concentra el mayor porcentaje de accidentalidad, y las principales causas son el 
orden y limpieza insuficientes con un 13%, desobedecer advertencias con  un 
20%, uso inadecuado de herramientas, equipos, materiales, no usar elementos de 
protección personal con un 7%, falta de señalización en el área con un 7% y 
exceso de velocidad con un 7%, correspondiente al total general de accidentalidad 
en el periodo en estudio. 
 
 
7.7.4 Causas inmediatas por tipo de lesión 
 
 
Tabla 31 Causas inmediatas por tipo de lesión 
 
Causas Inmediatas 
Tipo de lesión 
Golpe, contusión o 
aplastamiento 
Herida 
N° % N° % 
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7% 
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7% 
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Adoptar posiciones inadecuadas 0 0% 1 7% 
Desobedecer advertencias 3 20% 1 7% 
Espacios limitados 1 7% 0 0% 
Exceso de velocidad 2 13% 0 0% 
Falta señalización en el área 1 7% 0 0% 
Herramientas, equipos, materiales 
defectuosos 
1 7% 0 0% 
No usar elementos de protección personal 0 0% 1 7% 
Operar sin autorización 1 7% 0 0% 
Orden y limpieza insuficientes 2 13% 0 0% 
Uso inadecuado 0 0% 1 7% 
 
 
 
Figura 37  Causas inmediatas por  tipo de lesión 
 
 
 
En el gráfico anterior se puede observar las causas inmediatas de los accidentes 
de trabajo, y el tipo de lesión producida en los trabajadores, en lo cual se puede 
analizar que el tipo de lesión más frecuente presentado en los trabajadores de la 
empresa G. Grajales Autoservicios SAS, es de tipo golpe, contusión o 
aplastamiento, y las principales causas de estas lesiones son el desobedecer 
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advertencias con un 20%, orden y limpieza insuficientes con un 13% y exceso de 
velocidad con un 13%. 
 
 
7.8  ANÁLISIS SEGÚN LAS CAUSAS BÁSICAS  
 
7.8.1 Causas Básicas 
 
 
Tabla 32  Causas básicas de accidente de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38  Causas básicas de accidentes de trabajo 
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Causas Básicas 
Accidentes de trabajo 
N° % 
Abuso  o mal  uso 1 6,67% 
Falta de observación 8 53,33% 
Herramientas, equipos inadecuados 1 6,67% 
Mantenimiento inadecuado 2 13,33% 
Otros: exceso de confianza 2 13,33% 
Preparación inadecuada 1 6,67% 
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En el gráfico anterior se puede observar las causas Básicas  de los accidentes de 
trabajo durante el periodo 2016-2017, las cuales la mayor proporción la representa 
la falta de observación con un 53%,  seguido del exceso de confianza con un 13%, 
mantenimiento inadecuado con un 13%, correspondiente al porcentaje total de 
accidentalidad del periodo en estudio. 
 
 
7.8.2 Causas básicas por tipo de lesión 
 
 
Tabla  33 Causas básicas por tipo de lesión 
 
 
Causas Básicas 
 
Tipo de lesión 
Golpe, contusión o 
aplastamiento 
Herida 
N° % N° % 
Abuso  o mal  uso 0 0% 1 7% 
Falta de observación 7 47% 1 7% 
Herramientas, equipos inadecuados 0 0% 1 7% 
Mantenimiento inadecuado 2 13% 0 0% 
Otros: exceso de confianza 1 7% 1 7% 
Preparación inadecuada 1 7% 0 0% 
 
 
Figura 39  Causas básicas por tipo de lesión 
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En el gráfico anterior se puede observar las causas básicas de los accidentes de 
trabajo, y el tipo de lesión producida en los trabajadores, en lo cual se puede 
analizar que el tipo de lesión más frecuente presentado en los trabajadores de la 
empresa G.Grajales S.A.S, es de golpe, contusión o aplastamiento, y las 
principales causas de estas lesiones son la falta de observación  con un 47%, 
mantenimiento inadecuado con un 13%. 
 
 
7.8.3 Causas básicas por rango de edad 
 
 
Tabla 34 Causas básicas por rango de edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Causas Básicas 
Edad de los trabajadores 
18 - 27 28-37 38-47 48-57 58-67 
N° % N° % N° % N° % N° % 
Abuso  o mal  uso 0 0% 1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Falta de observación 3 20% 2 
13,3
% 
1 6,7% 1 6,7% 1 6,7% 
Herramientas, 
Equipos 
inadecuados 
0 0% 0 0,0% 1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 
Mantenimiento 
inadecuado 
0 0% 0 0,0% 1 6,7% 1 6,7% 0 0,0% 
Otros: exceso de 
confianza 
1 6,7% 0 0,0% 1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 
Preparación 
inadecuada 
1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
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Figura 40   Causas básicas por rango de edad 
 
 
 
En el gráfico anterior se puede observar la relación entre las causas básicas y las 
edades de los trabajadores de la empresa G.Grajales S.A.S, en el cual la mayor 
proporción de accidentes ocurren en el rango de edad entre 18 y 27 años y  28 y 
37 años debido a la baja percepción del riesgo que tiene los trabajadores al 
realizar una tarea, y la mayoría de accidentes se deben a la falta de observación 
con un 13,33% y un 20%;Seguido del rango de edad 38 y 47 años y 58 y 67 años, 
en el cual se presenta de igual manera gran proporción de accidentalidad, y la 
mayoría de accidentes se deben a preparación inadecuada, exceso de confianza, 
mantenimiento inadecuado, herramientas y equipos inadecuados, abuso o mal uso 
de las herramientas y equipos con un 7% respectivamente para cada uno, del 
porcentaje total de accidentalidad. 
 
 
7.8.4 Causas Básicas por sitio de ocurrencia de AT  
 
 
Tabla  35 Causas básicas sitio de ocurrencia de accidentes 
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Causas Básicas 
Sitio de ocurrencia de  AT 
Área de 
producción 
corredores escaleras 
otras áreas 
comunes 
puerta de 
salida 
N° % N° % N° % N° % N° % 
Abuso  o mal  uso 1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
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Figura 41   Causas básicas por sitio de ocurrencia de accidentes 
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Falta de 
observación 
4 26,7% 1 6,7% 1 6,7% 1 6,7% 1 6,7% 
Herramientas, 
Equipos 
inadecuados 
1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Mantenimiento 
inadecuado 
1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 6,7% 0 0,0% 
Otros: exceso de 
confianza 
2 13,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Preparación 
inadecuada 
0 0,0% 0 0,0% 1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
El desarrollo de este trabajo permite desarrollar estrategias de intervención de las 
causales y factores generadores de accidentalidad en el sector de los 
restaurantes, específicamente en la empresa G. Grajales Autoservicios S.A.S, a 
partir de los datos registrados en el FURAT, que la empresa realizó a la ARL, 
teniendo en cuenta los parámetros registrados en este formato. De acuerdo a esto 
se exponen las siguientes conclusiones específicas: 
 
 
 Mediante la caracterización de los accidentes de trabajo en la empresa G. 
Grajales SAS, se analizó que el principal mecanismo como se produce el 
accidente lo conforman la caída de personas con un 47% del porcentaje 
total de accidentalidad, cuyo factor generador principalmente lo compone el 
ambiente de trabajo, y la parte del cuerpo que resulta más afectada por 
este accidente son los miembros inferiores y el tronco.  
 
 Se identificó que los trabajadores que hacen parte del cargo de oficios 
varios, presentan el mayor porcentaje de accidentalidad, cuyo mecanismo 
principal es la caída de personas con un 40% del porcentaje total, y el 
rango de edad que presenta más afectaciones por este tipo de accidentes 
de trabajo se encuentra en el rango de 18 y 27 años. 
 
 Por medio de la caracterización de la accidentalidad se conoció que el 
principal agente generador de accidentes, es decir el elemento con el que 
directamente se lesionó el trabajador en la empresa G. Grajales SAS fue el 
ambiente de trabajo con un 47% del porcentaje total, y los trabajadores más 
afectados son los que se encuentran entre 18 y 27 años de edad. 
 
 Se logró analizar las causas inmediatas de los accidentes de trabajo 
generados en la empresa G. Grajales Autoservicios S.A.S., las cuales se 
definen como las circunstancias que se presentan justamente antes del 
contacto, y por lo general son observables o se hacen sentir, dentro de las 
cuales, el mayor porcentaje está representado por desobedecer 
advertencias con un 27% del porcentaje general, cuyos trabajadores más 
afectados son los que se encuentra entre 18 y 27 años de edad, y los sitios 
en los cuales se presentan este tipo de accidentes son el área de 
producción y los corredores; Seguido del exceso de velocidad con un 13% 
del porcentaje general, cuyos trabajadores afectados son los que se 
encuentran entre 20 y 27 años de edad, y los sitios de ocurrencia de este 
tipo de accidentes es el área de producción  las escaleras. 
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 En los resultados obtenidos durante los años 2016-2017, se observó que el 
mayor porcentaje de accidentalidad se presentó en los trabajadores que se 
encuentran entre 18 y 27 años, el tipo de lesión más frecuente correspondió 
al tipo golpe, contusión o aplastamiento, con un 27% de accidentes 
ocurridos en el periodo. 
 
 Se observó que en el sitio en cual ocurre con mayor frecuencia los 
accidentes de trabajo, es en el área de producción con un 40%, teniendo en 
cuenta el cargo de oficios varios con un 13% en la cual se presenta lesión 
de tipo golpe, contusión o aplastamiento la más frecuente con un 47%, y la 
parte del cuerpo en la que tiene mayor afectación son en los miembros 
superiores cuyo principal mecanismo causado por el ambiente de trabajo la 
cual genera caídas en los trabajadores.  
 
 Se analizó que la sede con mayor frecuencia de accidentalidad es la sede 
principal, ya que durante los periodos 2016-2017 se obtuvieron 9 casos con 
el 60% por golpe, contusión o aplastamiento, seguido de 3 casos con el 
20% compuesto por las heridas. 
 
 Se observó que las causas básicas que generan los accidentes de trabajo 
en la empresa G. Grajales SAS, son la falta de observación con un 26,67% 
y el exceso de confianza con un 13,33% en los trabajadores, lo cual 
evidencia las falencias en el desarrollo de habilidades para la detección de 
peligros, y facilita la ocurrencia de accidentes, debido a la falta de 
concientización de los trabajadores y la limitación del autocuidado al interior 
de la empresa. 
 
 Se analizó la hora con más frecuencia de accidentes, en el cual se 
evidenció mayor proporción de casos entre las 12:00 pm y 02:00 pm, con 
un 40% del porcentaje total de accidentalidad; Al analizar las causas que 
generan los eventos, se muestra que la principal causa corresponde al 
exceso de carga laboral, generado por el gran flujo de personas que 
ingresan en este horario. 
  
 Al examinar el día de ocurrencia de los accidentes de trabajo en la empresa 
G.Grajales SAS, se observó que existe gran proporción de casos 
registrados el día viernes con un 27% del porcentaje de accidentalidad en 
los trabajadores, seguido de los días lunes y jueves con un 20% 
respectivamente para cada uno. 
  
 Mediante la caracterización de la accidentalidad, se concluyó que la sede 
principal de la empresa G.Grajales SAS, presenta la mayor tasa de 
accidentes, con un 80% del total general. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
Una vez finalizado el estudio,  mediante el cual se realizó la caracterización de los 
accidentes de trabajo ocurridos en la empresa G.GRAJALES AUTOSERVICIOS 
SAS, durante el periodo 2016-2017, se proponen las siguientes recomendaciones, 
con el fin de que sirvan de base para ayudar a disminuir la accidentalidad, y 
mejorar la salud de los trabajadores de la empresa: 
 
 
 Determinar una estrategia específica de intervención: 
 
Tomando como base el estudio realizado en el presente trabajo, es importante 
realizar un diagnóstico inicial, antes de dar inicio a cualquier programa o 
estrategia. De acuerdo al diagnóstico de las variables del presente estudio se 
recomienda realizar una intervención de la siguiente manera: 
 
a) Población objeto 
 
 Al realizar la caracterización de la accidentalidad en el presente estudio, se 
determinó que las poblaciones con mayor tasa de accidentalidad son las 
que se encuentra en el rango de 18 y 27 años, y 39 y 47 años, se 
recomienda realizar mayor énfasis en esta población, sin excluir a los 
demás trabajadores, que también presentaron accidentes de trabajo en el 
periodo. 
 
 
b) Temas a Priorizar 
 
 Baja percepción del riesgo: Es una de las principales temáticas que se 
deben abordar e intervenir en cada momento, ya que es un elemento clave 
en la actividad laboral diaria, y muestra la forma en la cual un trabajador 
aborda una actividad daría, y la manera en la cual detecta, identifica y 
reacciona frente a una posible amenaza que se pueda materializar en forma 
de accidente, y esta percepción le permite al trabajador establecer 
mecanismos para prevenir los accidentes y cuidar su salud. 
 
 
Teniendo en  cuenta que la mayor proporción de accidentes se presentan en los 
trabajadores entre 18 y 27 años de edad, con mayor ocurrencia en las horas del 
mediodía, y que la mayor parte del cuerpo afectada son los miembros inferiores y 
el tronco, ocasionado por golpes, contusiones, se recomienda implementar un 
programa de promoción del autocuidado, priorizando en la población con mayor 
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porcentaje de accidentalidad, en el cual se incluya un programa de capacitaciones 
como medida preventiva dentro del contexto laboral que incluya: 
 Importancia del uso adecuado, completo y continuo de los 
elementos de protección personal 
 Manipulación correcta de cargas con posturas corporales 
apropiadas para la ejecución de las diferentes actividades 
 Cumplimiento de los normas de seguridad e higiene industrial 
 Prevención de caídas a distinto nivel 
 
 Documentar e implementar un programa de pausas activas, que abarque 
toda la población laboral de la empresa G.Grajales Autoservicios SAS, con 
extensión a las 2 sucursales de la empresa, en el cual se establezcan 
normas y pautas de descanso activo para los trabajadores, mediante la 
realización de capacitaciones acerca de la importancia de las pausas 
activas en la actividad diaria, y de manera práctica se exponga la manera 
correcta de realizarlas, pautas de realización, y la hora del día 
recomendable, teniendo en cuenta que la empresa labora las 24 horas del 
día en la sucursal principal, garantizando un seguimiento a la realización de 
estas actividades por parte de todo el personal. 
 
 Adoptar la cultura desde el autocuidado para todo el personal de la 
empresa G.Grajales Autoservicios SAS, ya que este tema se asocia en 
gran parte con la percepción del riesgo y la adopción de condiciones 
seguras de trabajo. La importancia de promover en las empresas y sus 
trabajadores una cultura de prevención, involucra adoptar cambios en las 
acciones de cada trabajador, involucrándolos en los riesgos presentes en el 
entorno laboral,  las posibles consecuencias de incumplir las normas de 
seguridad y establecer los comportamientos correctos y adecuados que 
llevarían a implementar, reforzar y conservar las prácticas seguras de 
trabajo, las cuales son uno de los ejes principales para lograr una cultura de 
prevención.  
 
 Seleccionar un formato en la cual se pueda encontrar metodologías 
específicas para identificar las causas posibles de los accidentes de trabajo, 
según la descripción que se encuentra en el FURAT, ya que se encuentra 
minimizado en los reportes, con el fin de analizar y establecer soluciones de 
medidas preventivas y correctivas. Las metodologías que se recomiendan 
son: técnica de los 5 porque y espina de pescado.  
 
 La Técnica de los 5 porque es un método basado en realizar 
preguntas para explorar las relaciones de causa-efecto que generan 
un problema en particular. El objetivo final de los 5 Porqué es 
determinar la causa raíz de un defecto o problema. Se basa en 
un proceso de trazabilidad, se analizan las posibles causas al 
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problema caminando hacia atrás, hasta llegar a la última causa que 
originó el problema.35 
 
 Análisis de causa raíz, diagrama de Espina de pescado: es un 
diagrama de causa-efecto que se puede utilizar para identificar la/las 
causa/s potenciales (o reales) de un problema de rendimiento. Los 
diagramas de espina de pescado pueden servir de estructura para 
debates de grupo sobre las posibles causas de un problema.36 
 
 Realizar investigaciones partiendo de la percepción del trabajo las cuales 
involucren actividades (encuestas), con el fin de corregir las causas y así 
aportar e intervenir en la minimización de los accidentes de trabajo, 
profundizando en el comportamiento del trabajador y desarrollando el papel 
importante que juega el trabajador en el SG-SST, realizando programas de 
promoción de la salud y prevención para el mejoramiento de la calidad de 
vida.  
 
 Implementar un programa de seguridad basada en el comportamiento, 
haciendo énfasis en el rango de edad, hora de ocurrencia, y en los 
trabajadores que tienen mayor proporción de accidentes de trabajo, con el 
fin de minimizar los riesgos en los cuales están expuestos el personal de la 
empresa G. Grajales Autoservicio S.A.S.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
35
 https://www.pdcahome.com/los-5-porques-2/ 
36
 http://managing-ils-reporting.itcilo.org/es/herramientas/analisis-de-causa-raiz-el-diagrama-de-espina-de-
pescado. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A. Consentimiento informado investigación caracterización de accidentes 
de trabajo en la empresa G. GRAJALES AUTOSERVICIOS SAS. 
 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO G. GRAJALES AUTOSERVICIOS SAS 
 
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Caracterización de los accidentes de trabajo de 
la empresa G.GRAJALES AUTOSERVICIOS SAS, ubicada en la ciudad de 
Pereira, durante el periodo 2016-2017 
 
OBJETIVO: Caracterizar los accidentes de trabajo de la empresa G.GRAJALES 
AUTOSERVICIOS SAS, ubicada en la ciudad de Pereira, durante el periodo 2016- 
2017. 
 
El Grupo de investigación se encuentra conformado por los estudiantes ERIKA 
PAOLA ORTEGA ABREO Y MONICA ALEJANDRA LOPEZ, quienes aspiran optar 
al título  de:  Especialistas  en  Salud  Ocupacional,  Gerencia    y Control  de 
Riesgos, de  la  Universidad  Libre Seccional  Pereira. 
 
CONFIDENCIALIDAD La información de la investigación sólo será manejada y 
comentada por el grupo investigador  con  fines  académicos, garantizando  la  
privacidad  de  la  información que suministre la empresa para la realización de 
esta investigación.  
 
La información entregada por la empresa G. Grajales SAS, tiene protección 
constitucional, toda vez que en los artículos 15 y 20 de la Constitución Política  de  
Colombia, y  demás  normas  concordantes  con la materia, garantiza protección 
de la información, siendo los investigadores responsables del cumplimiento de 
esta Norma. El grupo investigador se compromete a no difundir información que 
en virtud de la investigación que se adelanta en la empresa es entregada por 
medio virtual, y de la que se recolecta en trabajo de campo.  
 
 
 
 
Para constancia se firma en Pereira, el 1 de Noviembre de 2017. 
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_________________________    _______________________ 
Erika Paola Ortega Abreo     Mónica Alejandra López 
Ingeniera Industrial      Ingeniera Industrial 
 
 
    ____________________________ 
    Ana María Vásquez Ávila 
Gerente  
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ANEXO B. Tabla variables de investigación. 
 
 
 
 
 
